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La presente investigación titulada “EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN PROPICIADO POR LA VICTIMA EN LOS PROCESO DE VIOLENCIA 
FAMILIAR COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD”, tiene por finalidad demostrar que 
factores permiten que se produzca el incumplimiento por parte de la víctima, existiendo además 
una falta de precisión en la Ley 30364, que regula el proceso de violencia familiar. 
 
Es por ello, que se realizó un análisis exhaustivo dentro de la doctrina, para poder 
determinar los factores y las causas que conllevan a que el incumplimiento sea propiciado por la 
víctima, así como también poder determinar qué criterios corresponde adoptar para brindarle 
eficacia a las medidas de protección. 
 
Asimismo, se llegó a la conclusión que es el perfil psicológico de la víctima influye para 
que la misma permita que se produzca el incumplimiento de las medidas de protección, dado que 
no se tiene una asistencia social adecuada por parte del órgano especializado. 
 
PALABRAS CLAVES: familiar, violencia familiar, medidas de protección, victima, 
Ley N° 30364 – Ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia familiar contra las 









The present investigation entitled “THE BREACH OF THE PROTECTION 
MEASURES PROVIDED BY THE VICTIM IN THE FAMILY VIOLENCE PROCESS AS AN 
EXEMPTION OF RESPONSIBILITY”, is intended to demonstrate what factors allow the victim 
to fail to comply, there being also a fault of precision in Law 30364, which regulates the process 
of family violence. 
 
For this reason, an exhaustive analysis was carried out within the doctrine, in order to 
determine the factors and the causes that lead to the non-compliance being propitiated by the 
victim, as well as to be able to determine what criteria should be adopted to give effectiveness to 
the measures. of protection. 
 
Likewise, it was concluded that the psychological profile of the victim influences so that 
it allows the breach of the protection measures to occur, given that there is no adequate social 
assistance by the specialized entity. 
 
KEY WORDS: family, family violence, protection measures, victim, Law No. 30364 
- Law to prevent, eradicate and punish family violence against women and members of the 





A lo largo de la historia los seres humanos han luchado de manera constante para que se 
respeten sus derechos fundamentales; en particular las mujeres han sido las más perjudicadas, lo 
cual se ve reflejado en la actualidad por los innumerables casos de violencia familiar, los mismos 
que en su mayoría tienen como víctima a una mujer, quienes sufren por los diferentes abusos e 
injusticias de las cuales han sido víctimas, lo cual es resultado de una serie de factores sociales y 
culturales que condicionan situaciones de mayor riesgo, vulnerabilidad y discriminación. 
En tal sentido, en el año 2015 se promulgó la Ley N° 30364, un mecanismo legal creado 
con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, la misma que ha demostrado ser uno de los mecanismos para la lucha contra 
la violencia, debido a que busca proteger los derechos humanos, brindando así medidas de 
protección para aquellas víctimas que se encuentren en una situación de peligro a fin de evitar 
mayores perjuicios en la víctima. Sin embargo, podemos apreciar en la cotidianidad que las cifras 
de violencia familiar han crecido, no resultando suficiente la aplicación de dicho mecanismo legal, 
puesto que en su mayoría las víctimas tienen un proceso de violencia familiar en donde se le han 
otorgado medidas de protección a su favor. 
Bajo este contexto, es que la presente investigación la desarrollaremos en cuatro 
capítulos, siendo el primero “El problema”, el segundo “El marco Teórico” que sustentan las 
conclusiones de la presente investigación, el tercero “El marco metodológico”, que verificará la 
metodología de la presente investigación y el cuarto “La probanza de la hipótesis”, en este último 
se comprobó la hipótesis materia de esta investigación. 
Acorde con lo planteado anteriormente, este trabajo de investigación tiene como 
objetivo principal determinar los criterios por los cuales se da el incumplimiento de las medidas 
de protección por parte de la víctima, quien muchas veces cede ante el arrepentimiento de su 
agresor produciéndose el incumplimiento del mandato de ley, así también se tiene como objetivo 
el determinar cuáles son los mecanismos que podrían adoptarse a fin de brindarle eficacia a las 












CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Como se sabe la violencia familiar es una forma de relación disfuncional que causa daño a 
la persona, considerándose en la actualidad un problema social que en los últimos años ha 
aumentado de manera significativa, teniendo como víctimas a las mujeres y a los integrantes del 
grupo familiar, quienes sufren algún tipo violencia ya sea física, psicológica, sexual y/o 
económica, por parte de sus agresores, afectando con ello no sólo a su víctima sino también al 
núcleo familiar.  
Debemos tomar en cuenta, que es un problema que ha estado presente a lo largo de la 
historia y, analizando los factores determinantes de las causas de violencia, entre los cuales 
ubicamos a los factores económicos, culturales, sociológicos, políticos y jurídicos, los mismos 
que aterrizan en la errónea idea de “la subordinación de la mujer frente al hombre”, buscando así 
una justificación. No obstante, de ello, este criterio se desvanece puesto que la violencia contra 
las mujeres e integrantes de grupo familiar atenta contra derechos primordiales que le asiste a 
todo ser humano, lesionando de esta manera la calidad de vida, siendo tal su magnitud que se ha 
convertido en un problema de salud pública y por ende atenta contra el desarrollo del ser humano. 
Considerando además que la violencia familiar es una de las formas de violencia más visibles 
dentro de la sociedad, puesto que se puede apreciar en todos los medios de comunicación que a 
diario surge un nuevo acto de violencia, ya sea en las familias, en las escuelas o en las calles, 
teniendo en su mayoría a las mujeres, niños y adolescentes como víctima. 
Es por ello, que surge dentro de nuestra legislación uno de los avances en el tema de 
violencia familiar, esto es la promulgación de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, 
para luego promulgarse la Ley Nº 30364 – “LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR”, la misma que tiene como objetivo principal la protección de la víctima, 
pretendiendo extraerla de la situación de violencia en la que se encuentra y así evitar que esta se 
prolongue obteniendo alguna consecuencia grave, por ello dicha normativa regula el 
procedimiento específico para tramitar las denuncias en los casos de violencia, brindando así de 
manera oportuna las medidas de protección, los cuales son mecanismos procesales destinados a 
neutralizar o minimizar los efectos nocivos del ejercicio de la violencia por parte de un agresor, 
asegurando de esta manera la integridad física, psicológica, moral y sexual de la víctima 
(Ministerio Público, 2006).  
Ahora bien, el dilema surge debido a que en los últimos años los casos de violencia familiar 
no han reducido de manera significativa, sino que por el contrario van en aumento, con lo cual se 
comprueba que la Ley 30364 no está logrando su objetivo principal, tomando ello como 
referencia, se puede apreciar que el problema sustancial radica en la negativa ejecución de 
acciones efectivas, es por ello que existiendo una normatividad no han presentado avances en 
términos cualitativos, pueden ser muchos los factores que contribuyen a que la actual norma 
pierda eficacia, siendo uno de los más frecuentes sería el incumplimiento de las medidas de 
protección por parte de la víctima, quien por diversos motivos cede ante la presión de la sociedad, 
provocando así que se produzcan nuevos o similares actos de violencia, originando así resultados 
negativos dentro del proceso. Así también es importante mencionar que, el incumplimiento de las 
medidas de protección siempre se alega al agresor, no realizándose un análisis exhaustivo de la 
situación en que se produjo dicha situación, lo cual resulta importante puesto que al tener como 
objetivo la protección de la víctima, la misma debería tener una asistencia permanente, un 
seguimiento con los profesionales adecuados, y así evitar que la víctima tolere conductas que 




1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
Dentro de nuestra legislación, se tiene una norma que tiene como finalidad prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes de grupo familiar, esto es, 
la Ley Nº 30364, dictando medidas de protección para garantizar la disminución de los actos de 
violencia, sin embargo éstas no son de eficaz cumplimiento, lo cual se puede apreciar en cifras 
cualitativas, puesto que a diario se aprecia que las víctimas aumentan considerablemente, siendo 
muchas veces y por diversos factores la víctima quien propicia el incumplimiento de dichas 
medidas. 
Por ello, este trabajo de investigación se justifica puesto que trata de determinar cuáles son 
los criterios por los cuáles la víctima propicia el incumplimiento de las medidas de protección, 
las mismas que están destinadas para contrarrestar los efectos perjudiciales por parte del agresor 
y, bajo ese supuesto busca analizar los mecanismos que podrían adoptarse para brindarle eficacia 
a las mismas. La presente investigación se ha realizado con la finalidad de que sea un aporte y 
que sea tomado en cuenta cuando se presente la problemática descrita líneas arriba, por ende, 




1.3.1. Objetivo General 
Determinar cuáles son los factores para evitar que el incumplimiento de las medidas de 
protección se produzca por parte de la víctima. 
 
1.3.2. Objetivo Específico 
Determinar los mecanismos que podrían adoptarse para brindarle eficacia a las medidas de 
protección. 
 
1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación analizará nuestra legislación vigente y la doctrina aplicable; así 
también nos ceñiremos a la subsistencia de los procesos de violencia familiar en la actualidad. En 












CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1.  Antecedentes Internacionales 
 En su tesis para obtener el título el grado de doctora en Ciencias (ROMAN MARTIN, 
2016) Jurídicas y Sociales, en  donde la presente investigación está referida a “la protección 
jurisdiccional de las víctimas de violencia de género desde la perspectiva constitucional”, en este 
trabajo de investigación se llegó a la conclusión que el análisis constitucional de la violencia de 
género y de la protección de sus víctimas solo es posible desde un enfoque multinivel que tenga 
en cuenta la existencia de diversas fuentes de producción normativa. Solo una perspectiva basada 
en el constitucionalismo en red y la pluralidad de centros de producción de sentido constitucional 
puede ofrecer una matriz adecuada, un marco conceptual común, válido para afrontar el objetivo 
de la tesis. En este contexto, la violencia de género se concibe como una violación grave y 
generalizada de los derechos fundamentales, directamente vinculada a la conculcación de la 
dignidad de la persona. 
 
 (CABRERO MERCADO, 2017) Es «todo acto de violencia basado en el género que tiene 
como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la 
coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida 
privada». Incluye «la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el 
abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el 
marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la 
violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación; 
la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas las 
violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en 
instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada; y 
la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que 
ocurra» 
 
 (ALTAMIRANO VERA, 2014)Esta ley constituye un real avance para la sociedad 
dominicana, protege en particular la familia, por primera vez se castiga la violencia en el hogar. 
La nueva ley aporta a la ciudadanía un marco legal adecuado y moderno llamado a prevenir y 
sancionar todas las formas de violencia que surgen en el núcleo familiar y fuera de éste. Esta lucha 
contra la violencia ha concitado los esfuerzos de organismos nacionales, internacionales, ONGs, 
sociedad civil, entre otros. Estableciendo en su Código Penal lo siguiente: Art. 309-2. Violencia 
intrafamiliar Es toda conducta que emplee la fuerza física, violencia psicológica, verbal, 
intimidación o persecución dentro del hogar, ya sea contra uno o varios miembros de la familia o 
cualquier otra persona con la que se mantenga una relación de convivencia o persona bajo cuya 
autoridad o cuidado se encontraba la familia. Ambos delitos se castigan con prisión de 1 a 5 años 
y multas de 500 a 5,000.00 pesos y la restitución de los bienes destruidos, dañados y ocultados si 
fuera el caso. 
 
2.1.2 Antecedentes Nacionales 
 (ECHEGARAY GALVEZ, 2018)En su tesis para obtener el grado de maestra en derecho 
penal donde la presente investigación está referida al llamado “Ineficacia de las medidas de 
protección en la prevención del feminicidio”; tuvo como objetivo establecer los motivos por los 
cuales las medidas de protección emitidas conforme a la Ley 30364 no resultan eficaces para 
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prevenir el feminicidio, mediante el estudio de la legislación, doctrina y jurisprudencia. En este 
trabajo de investigación se llegó a la conclusión que una de las causas que originan la ineficacia 
de las medidas de protección consiste en que los miembros de la Policía Nacional asignados a los 
casos de familia, al conocer de hechos constitutivos de violencia contra la mujer, no cumplen con 
el rol que le asigna la ley 30364: no reciben la denuncia, no elaboran la ficha de evaluación del 
riesgo de la víctima, en su lugar otorgan un plazo de 24 horas para que la víctima y victimario 
intenten conciliar. 
 
 (PIZARRO MADRID, 2017) En su tesis para obtener el título de Abogado donde la 
presente investigación está referida al llamado “Naturaleza jurídica de las medidas de protección 
en un proceso de violencia familiar”; en este trabajo de investigación se llegó a la conclusión que 
las medidas de protección reguladas en la Ley N° 30364 “Ley para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar” no tienen 
naturaleza jurídica cautelar, anticipada, genérica y autosatisfactiva, tan sólo posee algunas 
características propias de las mismas, siendo más bien una forma general de tutela de las personas, 
garantizando de este modo la integridad física, psicológica, moral y sexual de las personas 
víctimas de violencia familiar, es decir, salvaguardando los derechos humanos de manera 
individual. 
 
 (NOMBERTO MOLINA, 2017) En su tesis para obtener el título de Abogado donde la 
presente investigación está referida al llamado “Implementación de un órgano auxiliar de 
supervisión de las medidas de protección dictadas en los procesos de violencia familiar a fin de 
garantizar su real cumplimiento”, tuvo como objetivo determinar la necesidad de implementar un 
órgano auxiliar que supervise las medidas de protección dictadas a las víctimas de violencia 
familiar en un proceso judicial a fin de garantizar su real cumplimiento. En este trabajo de 
investigación se llegó a la conclusión que es necesario implementar un órgano auxiliar que 
coadyuve a la protección de la víctima de violencia familiar, ya que al no existir medidas drásticas 
de castigo para el que incumple las medidas de protección, el agresor cae en reincidencia frente a 
su víctima generando daños o traumas irreparables que muchas veces les cuesta la vida de sus 
víctimas. 
 
 (LASTEROS FRISANCHO, 2017) En su tesis para obtener el título de Abogado donde 
la presente investigación está referida al llamado “Las medidas de protección y prevención de 
violencia familiar en el Juzgado de Familia de Abancay en el 2016”, tuvo como objetivo 
determinar cuál es el nivel de eficacia de las Medidas de Protección, dictadas por el Juzgado de 
Familia de Abancay en la disminución de actos de Violencia Familiar en el 2016. En este trabajo 
de investigación se llegó a la conclusión que las Medidas de Protección dictadas por el Juzgado 
de Familia de Abancay en el 2016, no ha logrado cumplir con su objetivo real y su carácter tuitivo 
de protección efectiva y adecuada a las Víctimas de violencia familiar, dado que no ha 
solucionado el problema de la violencia. 
 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FAMILIA 
Desde los inicios de la humanidad, el hombre ha sentido la necesidad de vivir en grupo 
para conseguir alimentación, vivienda, vestido y en el peor de los casos para proteger su territorio. 
Uno de los motivos principales que llevó al hombre a agruparse fue la reproducción, siendo que 
en aquella época primitiva las relaciones sexuales no se mantenían de forma individual, sino que 
se realizaba entre todos los miembros del grupo o manada. A causa de esta vida desordenada que 
se llevaba antiguamente se sabía, por consiguiente, quién era la madre de la criatura, pero no se 
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podía determinar con exactitud quién era el padre, por ello la familia en esta época fue de origen 
matriarcal. (Collado, 2007)  
De esa manera, con el transcurrir de los tiempos y de acuerdo con sus necesidades estos 
grupos primitivos buscaron tener relaciones sexuales con mujeres de tribus diferentes, sin existir 
singularidad en sus relaciones.  La autora Sara Montero Duhalt sostiene lo siguiente: “todos los 
seres vivos son impulsados por dos instintos fundamentales: la conservación y la reproducción. 
Los humanos como seres vivos y bisexuados, cumplen con un instinto de reproducción y es por 
ello que se forma la familia, que es la célula social”. (S., 1984) 
En la actualidad se han desarrollado diferentes teorías sobre la evolución de las estructuras 
familiares y sus funciones. Según los estudios realizados para desarrollar correctamente la 
investigación llegamos a la conclusión de la existencia de dos o tres núcleos familiares, unidos 
todos por un vínculo de parentesco. La familia no es un elemento estático, sino que ésta ha ido 
evolucionando con el pasar del tiempo acorde a la transformación de la sociedad y a su vez se ha 
ido relacionando con los factores políticos, sociales, económicos y culturales. Por ello la familia 
puede conceptuarse de dos modos: teniendo en cuenta su evolución y su estado actual, en cuanto 
al primero la familia sería una categoría histórica, es decir un fenómeno social mutable, basado 
en el matrimonio y en el parentesco cuya composición, formas, funciones y tipo de relaciones 
varían en cada una de las etapas del desarrollo social y dependen de una serie de factores, 
principalmente de las condiciones económicas sociales en que viven y se desarrollan. Según su 
estado actual la familia es una comunidad basada en el matrimonio libre de igual en derechos o 
en parentesco cercano de personas ligadas mutuamente por relaciones personales y de propiedad 
unidas por el apoyo moral y material. (Rabines Briceño, 2005, pág. 225) Finalmente diremos que 
la familia constituye el factor primordial de la vida social y política. Ya que es la célula principal 
donde se manifiesta los primeros síntomas del bien y del mal, antes de nacer el organismo más 
importante del Estado: La sociedad misma. Pero la importancia social y jurídica de la familia va 
mucho más allá de ser un factor primordial de la vida social, a tal grado que no es posible concebir 
la vida en sociedad sin la familia, pues constituye la clave para comprender y facilitar el 
funcionamiento de la sociedad. 
 
 DEFINICIÓN DE FAMILIA 
 Debemos partir, indicando que el mundo no existe un consenso respecto a la definición 
de familia, sin embargo, la noción más genérica de familia, que abarque la amplitud de sus 
significados y matices, debe limitarse a expresar que se trata, en todos los casos, de un núcleo 
más o menos reducido. Basado en el afecto o necesidades primarias, el que convive y que ha 
convivido íntimamente y que posee cierta conciencia de unidad. 
 Para Alvarado y Martínez refieren que: “la familia es la célula de la sociedad que provee 
a sus miembros los elementos indispensables para su desarrollo, tanto físico como psíquico. Sus 
integrantes se encuentran unidos por lazos de parentesco, matrimonial o concubinario (…) la 
familia ha sufrido variaciones en su composición; sin embargo, sigue siendo la base de la 
sociedad y continua con sus funciones en los ámbitos sociales, afectivos y económicos”.  
“De acuerdo a las definiciones analizadas, los individuos se unen por razones biológicas, 
psicológicas y socio-económicas, independientemente del status jurídico de tales uniones, la 
familia puede ser considerada como un grupo social primario que, al menos, cumple las funciones 
básicas de reproducción de la especie y de transmisión de la cultura a las nuevas generaciones. 
Las variaciones en las formas que adopta tal grupo acompañan a los cambios estructurales de la 





 VIOLENCIA FAMILIAR 
Se entiende por violencia: la acción o efecto de violentar o violentarse. Acción violenta o 
contra el natural modo de proceder. Fuerza extrema, o abuso de la fuera. Es la fuerza ejercida 
sobre una persona para obligarla a hacer lo que no quiere. El que obra con ímpetu y fuera; se deja 
llevar fácilmente por la ira. 
Ahora bien, jurídicamente, la violencia tiene su propio significado, lo podemos estudiar 
dentro del derecho. En uno de ellos, se hace referencia a la teoría de las obligaciones, como el 
vicio del consentimiento, que consiste en la coacción física o moral que una persona ejerce sobre 
otra, con el objeto de que este le otorgue su consentimiento para la celebración de un acto jurídico, 
que por su libre voluntad no hubiera otorgado. 
Para el Derecho Romano, la violencia constituía un vicio del consentimiento, siempre que 
fuera e tal magnitud que pudiese infundir temor a un hombre de ánimo valeroso. Poco a poco fue 
variando y se afirmaba que podría generar temor a un hombre de carácter firme; esto fue atenuado 
por la fórmula acogida en el Código de Napoleón como “persona razonable”.  
Para Miguel F. Chávez Ascencio, define en sentido amplio la violencia, como la acción 
o efecto de violentar o violentarse, considerándose como una circunstancia grave, seria, que se 
manifiesta como síntoma de desigualdad y opresión que padecen las mujeres en el sistema en el 
que vivimos en donde impera una suerte de complicidad silenciosa y tolerancia encubierta hacia 
los hechos de violencia doméstica.  
La profesora Sokolich Alva nos recuerda que “(…) a nivel nacional, la lucha contra toda 
forma de violencia familiar significó el reconocimiento a un problema social que iba más allá de 
los límites de un hogar y que no podía seguir siendo considerado como un asunto de naturaleza 
privada, pues la violencia constituye una grave violación a los derechos fundamentales de la 
persona (…)”.  
De lo antes señalado, podemos precisar que, violencia familiar constituye actos y 
omisiones ejecutados en cualquier tiempo y lugar por cualquier persona que tenga autoridad sobre 
otra ocasionándole un daño en su integridad física, psicológica y mental a quién le une un vínculo 
biológico, social y cultural. 
 
 TEORÍAS ASOCIADAS A LA AGRESIÓN Y A LA VIOLENCIA 
 Entre las principales teorías y modelos que están brindando un acercamiento explicativo 
y que nos van a brindar un acercamiento a los factores etiológicos de la agresión y la violencia en 
la sociedad, tenemos:  
a. Perspectivas Clásicas: Las primeras explicaciones clásicas son 
mayoritariamente de naturaleza instintivista y las últimas de naturaleza ambientalista. Entre ellas 
tenemos:  
 
 Teoría Instintivista, una de las características que parecen definir a la especie 
humana, es la de la agresividad. La humanidad desde sus orígenes, hasta hoy ha estado marcada 
por luchas entre individuos, entre tribus, entre naciones, hasta llegar a nuestro siglo en que 
después de dos grandes obras de destrucción de la humanidad, asistimos a la continuación de esta 
situación plasmada en diversos conflictos bélicos repartidos por todo el mundo. 
 
 Teoría Frustración – Agresión, en su obra clásica de 1939 Frustración y agresión, 
Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Sears, elaboraron la hipótesis del mismo nombre sobre la 
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naturaleza de la agresividad, esta hipótesis se basa en dos postulados: La agresión es siempre el 
resultado de una frustración. La frustración conduce ineludiblemente a la agresión.  
 Teoría del aprendizaje social, son las resultantes de la dominación del positivismo 
en psicología, en esta teoría el elemento constitutivo de los comportamientos proviene de la 
asociación de una determinada respuesta a un estímulo concreto, asociación que queda 
cristalizada por el refuerzo de la ejecución de ese comportamiento. Para el caso del 
comportamiento agresivo el mecanismo es similar. Ciertos estímulos provocan cierta clase de 
comportamientos agresivos, los cuales son permanentes por el refuerzo que se ha producido de 
sus ejecuciones tras cada uno de sus apariciones.  
 
b. Perspectivas Contemporáneas: Las teorías que se presentan a continuación, 
integran un conjunto de factores y variables, brindando una visión integral al problema.  
 
 Teorías Sociológicas; entre ellas podemos mencionar: 
 Teoría sociológica, los sociólogos consideran que la violencia familiar 
tiene sus raíces en la crisis que padece la institución familiar, creada por la gran cantidad de 
estresores externos a los que está expuesta o por el cambio que están sufriendo las normas sociales 
y culturales (ser víctima de abuso, ser encarcelado, ser expulsado de casa, situación de gran estrés, 
separación o divorcio, embarazo no deseado, desempleo, infidelidad, consumo de drogas, etc.).  
 
 Teoría Sistémica, dentro de esta teoría existen diversas tendencias. 
Algunos investigadores plantean que la conducta violenta no debe ser entendida solo en función 
del agresor, sino también en función de quien es agredido y de la relación que ambos mantienen.  
 
 MEDIDAS DE PROTECCIÓN REGULADAS DENTRO DE LA LEY N° 
30364 – “LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR” 
Las medidas de protección algunos la conocen como medidas cautelares, preventivas o 
provisionales, son actos procesales que tienen por objeto asegurar la propia actividad 
jurisdiccional se definen además como un medio para la realización de la justicia. Estas medidas 
se aplican ante la probabilidad o inminencia de un daño irreparable con la finalidad de garantizar 
el desarrollo adecuado de una determinada situación jurídica futura. 
El Congreso de la República aprobó la Ley Nº 30364, para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y los integrante del grupo familiar, la misma que fue publicada en 
el diario oficial El Peruano el 23 de noviembre del dos mil quince; esta ley tiene como objeto 
prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado 
contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar, en 
especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como 
las niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. 
Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, 
atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño causado; y dispone la 
persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las 





2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS(Ossorio, 2012) 
● FAMILIA: conjunto de las personas que descienden de un tronco común y que se 
relacionan entre sí por el matrimonio y la filiación. 
 
● VÍCTIMA: Del latín: víctima. 1.- Persona o animal sacrificado o destinado a sacrificio. 
2.- Persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra. Persona que padece 
daño por culpa ajena o por causa fortuita. 
 
● AGRESOR: el que comete a otro injustamente con propósito de golpearle, herirle y/o 
matarle.  
 
● DERECHOS: en plural hace referencia a aquello que se concede o reconoce a un sujeto 
de derecho. 
 
● VIOLENCIA: Del latín: violentia. Cualidad de violento. Acción y efecto de violentar o 
violentarse. Acción violenta o contra el natural modo de proceder. 
 
● VIOLENCIA FAMILIAR: designa aquellos actos violentos recurrentes que uno o más 
integrantes de una familia contra uno o varios de sus miembros. En tanto, esa violencia pueda 
consistir en ataques físicos o en su defecto puede implicar daño psicológico y hasta amenazas  
 
● VIOLENCIA DE GÉNERO: La violencia contra la mujer o maltrato doméstico ha 
pasado a denominarse actualmente “violencia de género”. Este tipo de maltrato es la violencia 
que se origina en la relación conyugal, es decir, la violencia que se ejerce sobre la mujer por el 
otro miembro de la pareja (marido, pareja estable) ampliándose actualmente estos ecos al 
noviazgo, parejas en trámite de separación o incluso ya separados. 
 
● PROCESO: Para CALAMANDREI, el proceso es una serie de actos coordinador y 
regulados por el Derecho Procesal, a través de los cuales se verifica el ejercicio de la jurisdicción; 
lo cual no destaca el conflicto de las partes y lleva a la necesidad de definir diversos términos de 
la definición. 
 
● DELITO: De delicto, culpa, crimen, quebrantamiento de la ley. Acción u omisión 
voluntaria castigada por la ley con pena grave. De acuerdo con Jimenez de Azúa, se entiende por 
tal “el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de 
penalidad imputable a un hombre y sometido a una sanción penal”. Infracción grave de la ley 
penal. Acto prohibido por las normas establecidas y que trae consigo la reprobación por la 
sociedad. 
 
2.4. MARCO REFERENCIAL 
2.4.1. VIOLENCIA FAMILIAR 
2.4.1.1. Concepto de violencia y de violencia familiar 
La acción de utilizar la violencia y la intimidación para conseguir algo, como acto 
ejecutado por seres humanos en sus relaciones interpersonales y sociales es un hecho que se 
remonta, sin ninguna duda, al origen mismo de la humanidad, no se trata de hechos aislados, son 
experiencias que millones de seres humanos han experimentado alguna vez, dando lugar al 
sufrimiento y muerte de seres humanos en todo ámbito y nivel de nuestra geografía terrenal, esta 
realidad prolijamente descrita en los libros de historia implacablemente realista que nos permite 
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afirmar que la violencia en general no es sino la expresión directa, estructural y/o cultural de la 
agresividad humana que genera situaciones aprendidas de disputa entre unos y otros, entre grupos, 
entre naciones y que provocan daños físicos y psicológicos que minan la dignidad del ser humano 
en cualquier contexto social.  
La aparición de la violencia tal como la venimos conceptuando, también aparejó la 
aparición de sus defensores, aquellos que defienden la inevitabilidad de ella, justificando su 
legitimidad en la necesidad de mantener un orden establecido por el que evidencia mayor fuerza 
o detenta el poder en la relación, ser interpersonal o social, llevando a quienes la detentan a una 
“fascinación de la violencia” “Esta fascinación de la violencia ha repercutido en grupos 
autoritarios que han encontrado en la violencia una satisfacción psicológica”1. La justificación y 
la falta de justificación de la violencia son temas discutidos desde diversos puntos de vista como 
sociológico, psicológico, jurídico, etc. Pero es improbable que algunas de ellas sostengan que la 
violencia es justificable por sí misma.  
La violencia, por tanto, es un comportamiento deliberado que se muestra en todo 
contexto, sea individual o estructural y también irrumpe en la célula fundamental de la sociedad, 
en el que se desarrolla un proceso evolutivo y sofisticado de agresión directa e indirecta, real y 
subliminal hacia los integrantes de la unidad familiar, ésta evolución se manifiesta con los más 
desvalidos del grupo familiar en un plano físico, y psicológico. 
Siendo así, la expresión “violencia familiar” que caracteriza el comportamiento agresivo, 
deliberado o no, de alguno o algunos de los integrantes de la familia en agravio de otro o de otros 
miembros del grupo, son de frecuente aparición, por desgracia, en los medios de comunicación, 
claro que no se trata de un problema nuevo y al margen de sus implicancias político criminales 
tiene implicancias sociales, pero, ¿a qué le llamamos violencia familiar? Pues bien, no es otra 
cosa que el atentado directo o indirecto, a la salud, la vida, la libertad, la integridad moral, 
psicológica o física, producidos en el entorno de una relación familiar, siendo los cuadros 
habituales de esta caracterización los ataques ciertos, objetivos, físicos o psicológicos y aquellos 
que los miembros, casi siempre los más desvalidos, presencian los actos de violencia familiar sin 
poder hacer nada en ese momento, debido a su inferioridad físico o psicológica. 
Como es notorio, lo novedoso en la violencia familiar, no radica en su existencia, sino en 
la toma de conciencia de su existencia y de su rechazo por la comunidad en pleno, de manera que 
la justificación argüida por los agresores “estoy poniendo orden en la casa”, ha dejado de 
considerarse un asunto privado, ahora es un problema social, lo que nos permite ver a la familiar 
como unidad de estudio en sus aspectos negativos, aunque para ello tuvo que desenmascararse las 
relaciones de sojuzgamiento entre marido y mujer y sus consecuencias en todos los ámbitos de la 
vida social. En nuestra patria, este cambio se ha producido de la mano de las transformaciones 
sociales, políticas y culturales que han puesto en marcha un nuevo paradigma de Estado Social, 
basado en el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales. 
En nuestro ámbito – Perú – el Movimiento Manuela Ramos y el Centro de la Mujer 
Peruana Flora Tristán, en marzo del 2005, publicaron un manual sobre violencia familiar y sexual, 
allí se afirma que la violencia familiar es una práctica consciente, orientada, elaborada, aprendida 
y legitimada por quienes se siente con más poder que otros (as), con más derechos para intimidar 
y controlar. En suma, es un patrón aprendido de generación en generación2. Al referirse a las 
causas de la violencia nos dicen que la violencia familiar, como agresión física y psicológica lleva 
                                                             
1 FERRATER MORA, José, Diccionario de filosofía, 5° edición, Alianza Editorial S.A, Madrid, 1984, p.3436 
2 Movimiento Manuela Ramos de y Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Manual sobre violencia 
familiar y sexual, Lima, Marzo 1995, p. 14. 
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implícita una estructura de poder entre géneros que se refleja en las relaciones interpersonales de 
sus miembros. En cuanto a las causas de violencia contra la mujer, afirman que esta está 
directamente ligada a los factores culturales y sociales que crean asimetrías entre hombres y 
mujeres. Los patrones culturales de relación, socialización familiar, educación formal y los 
sistemas legales, definen las pautas de conducta aceptable para hombres y mujeres, las que son 
aprendidas desde la temprana edad y reforzada a través de la presión de los padres, instituciones 
y medios de comunicación, a lo largo del ciclo vital del ser humano. 
2.4.1.2. Causas de violencia familiar 
Se advierte cotidianamente que el comportamiento violento al interior de la familia es 
algo frecuente en nuestra sociedad, activándose ante las diferentes situaciones que se les plantea 
en la vida cotidiana emociones como la ira inadecuada frente a las situaciones vividas o de 
excesiva intensidad en relación con los estímulos que las han provocado, emociones que 
interactúan con conductas deficitarias en la solución de problemas, situaciones de estrés, celos 
enfermizos, etc. 
Frente a esta realidad, se piensa en su penalización en la creencia de que ello sensibilizará 
a los agentes sociales para su prevención, pero no creo que ninguna acción penalizadora dará 
frutos cuando de atender problemas sociales se trata, la prevención del problema requiere de 
políticas públicas en salud mental que atienda a la familia en su formación y cimientos, así como 
en su fundación y cuando el problema haya rebasado dicha labor preventiva queda la intervención 
del sistema de justicia. En cuanto a ella considero que lo más importante e imprescindible en cada 
caso, es identificar la causa del comportamiento violento, de tal manera que sea este el derrotero 
de la acción de justicia, tanto para establecer las medidas de protección a favor de la o las victimas 
como para determinar la atención psicológica del agresor, propendiéndose en todo caso a la 
atención de la familia en su funcionamiento; pero, veamos qué es lo que origina la conducta 
violenta del individuo. De manera recurrente las denunciantes y los denunciantes afirman lo 
siguiente: me gritó, me insultó con palabras soeces, hizo algo para fastidiarme, me insulto de 
per…, me acusó falsamente de infidelidad, destrozó mis cosas, amenazó con darme un golpe o 
arrojarme algo, me dio un empujón y me hizo caer al suelo, me dio algo que pudo hacerme daño, 
me lanzó contra una pared o por las escaleras, me agarró por el cuello, me arrojó agua hirviendo, 
me dio una paliza, me amenazó con un cuchillo o con un arma de fuego, me obligó a tener 
relaciones sexuales. 
Según el relato de las víctimas, al preguntárseles porque le hizo tal o cual cosa, casi con 
meridiana regularidad sus relatos se refieren a dichas acciones se concretan cuando el diálogo 
como método de solución de conflictos ha desaparecido y surge la violencia como mejor arma 
del diálogo al no poder componer la discordancia de opiniones en la pareja; también surge la 
violencia ante la ausencia de recursos económicos y la exigencia de la pareja que con lo exiguo 
de su aportación e realice grandes hazañas en la cocina, en la atención de sus hijos o de la casa y 
cuando se produce la separación de pareja, es este último hecho que origina una mayor proporción 
de denuncias en donde además es frecuente la utilización de los hijos para recuperar terreno 
judicial por alguna de las partes mediante denuncias sistemáticas en donde uno acusa al otro e 
acciones legales violentas no solo en su agravio sino, de sus hijos, pero no es solo la falta de 
diálogo, la carencias de recurso económicos o la separación la que per se origina el surgimiento 
de la agresión, hace falta que la víctima evidencia un estado de indefensión, digo esto porque 
según las denunciantes no hay quien las apoye, no tienen familiares que se solidaricen con ella, 
se sienten solas o solos y nunca se atrevieron a dar respuesta o cuestionar la conducta de la pareja; 
así, sabemos que la violencia surge, casi siempre por la confluencia de dichas circunstancias, por 
ello digo que los ciclos de violencia familiar tiene un doble ingrediente en su origen, por un lado 
una actitud agresiva de la pareja con distintas motivaciones, justificados o no, influenciado por 
factores desencadenantes como el consumo abusivo de alcohol, las alteraciones de su 
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personalidad como la baja autoestima, falta de empatía efectiva, necesidad de estimación o 
dificultades en el control de los impulsos como dicen los psicólogos; y por otro, una actitud de 
sumisión de la pareja alrededor de unos desvalores que tiene como manifestación a asunción como 
normal de que por ejemplo, el marido maltrate a la mujer, o, la complicidad de la víctima en su 
propia victimización privada de autoestima acepta sumisamente la situación. 
“La agresión entre las personas ha sido justificada con todo tipo de razonamientos: 
biológicos, psicológicos, sociales, económicos, culturales, filosóficos, políticos, militares y 
religiosos. Y según la ideología predominante, la violencia ha sido interpretada como una 
necesidad irremediable, un pecado, un crimen, una enfermedad o un problema social…” Cuando 
las agresiones se producen en el ámbito familiar se le denomina “violencia familiar” cuyas 
motivaciones y connotaciones van mucho más allá del ámbito penal o civil, pues no es un 
problema exclusivamente perteneciente al derecho penal o civil, aunque el primero sea el 
encargado directo de su represión; no pueden desconocerse las implicaciones sociales –e incluso 
políticas – que conlleva su abordaje, y el tratamiento que debe recibir la víctima, lo que amerita 
un enfoque integral del problema, sin caer en las manoseadas posturas machistas o feministas, 
pues el problema va mucho más allá de la lucha de sexos. 
2.4.1.3. Tipos de violencia 
a) Violencia Física 
Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o la salud. 
Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades 
básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el 
tiempo que se requiera para su recuperación 
b) Violencia Psicológica 
Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a 
humillarla o avergonzarla y que pueda ocasionar daños psíquicos. 
Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o 
capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia que 
determina un menoscabo temporal o permanente reversible o irreversible del funcionamiento 
integral previo. 
c) Violencia sexual 
Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su 
consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico 
alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el 
derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través 
de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. 
d) Violencia económica o patrimonial 
Es la acción o la omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos 
económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de: 
1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; 
2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, 




3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o 
privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión 
del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. 
 
4. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor 
por igual tarea, dentro del mismo lugar de trabajo. (CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA, 2015) 
 
2.4.1.4. Violencia de género 
Dentro del estatuto de Roma señala que debe entenderse como “Violencia de género” 
como “aquella que abarca cualquier acto perjudicial perpetrado en contra de la voluntad de una 
persona y basado en las diferencias de atribución social (género) entre hombres y mujeres. Los 
actos de Violencia de género violan un determinado número de derechos humanos universales 
protegidos por las convenciones y los instrumentos internacionales. Muchas formas de violencia 
de género –si bien no todas– se consideran ilegales y actos criminales en las políticas y leyes 
nacionales» (UNFPA, 2012) 
Asimismo; El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señaló 
que “la violencia de género”podía catalogarse como una violación de los derechos humanos, e 
indicó que este flagelo afectaba a mujeres, hombres, niños y niñas, aunque son ellas las que 
predominantemente son víctimas. Este organismo indica que  la violencia de género es un tipo de 
violencia «que se dirige en contra de una persona sobre la base de su género o sexo. (ACNUR, 
2013) 
 
2.4.2. MARCO JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL FRENTE A LA 
VIOLENCIA FAMILIAR 
 Dentro del marco internacional encontramos tratados y pactos de los cuales es parte 
nuestro país, que tienen la finalidad de lograr el respeto de los derechos humanos por los países 
que los suscriben y que están dirigidos a superar las desigualdades sociales, económicas y 
políticas entre los seres humanos.  
 
Todos los tratados de derechos humanos establecen obligaciones específicas para los 
Estados que los ratifican, estas obligaciones son esencialmente:  
a. La obligación de respetar.  
 
b. La obligación de garantizar los derechos humanos.  
c. El deber de realizar.  
2.4.2.1. Obligaciones Internacionales del Estado Peruano para la protección de casos de 
Violencia Familiar.  
 Así mismo el Informe Defensorial Nº 110 de la Defensoría del Pueblo refiere; “El estado 
peruano ha aprobado diversos convenios internacionales que lo obligan a adoptar determinadas 





o Declaración Universal de Derechos Humanos  
Esta declaración constituye un hito en la historia de la lucha de la humanidad por 
establecer universalmente estándares para la protección de los derechos de las personas, y para el 
desarrollo de sociedades democráticas, y de imprescindible adecuación en los derechos internos 
de todos los países. La declaración ha sido suscrita y proclamada en París, el 10 de diciembre de 
1948, por la asamblea general de las Naciones Unidas en su resolución 217. Ha sido aprobada por 
el Perú, mediante Resolución Legislativa Nº 13282, el 15 de diciembre de 1959.  
o Declaración y Programa de Acción de Viena 
La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación Contra la 
Mujer El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social señala que “La convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, es fruto del trabajo 
que durante años realizo la comisión de Condición jurídica y Social de la Mujer, que fue creada 
en 1946 por la ONU”.  
o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  
 
 El referido instrumento reconoce el derecho de la mujer a vivir una vida libre de 
violencia intrafamiliar, a partir de la prohibición de discriminación por razón de sexo y del 
reconocimiento expreso de los derechos fundamentales de las personas, tales como el derecho a 
la vida y a no ser objeto de tratos inhumanos o degradantes. 
  
o Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa 
Rica  
Suscrita en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en la conferencia 
especializada interamericana sobre Derechos Humanos. Aprobada por el Perú mediante Decreto 
Ley Nº 22231, del 11 de julio de 1978, vigente para nuestro país desde 1981. 
 
o La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer  
La convención Belém do Pará, protege a las víctimas de violencia familiar no solo 
disponiendo que los Estados implementen políticas educativas, sociales, administrativas o 
judiciales, sino también proponiendo la tipificación de figuras penales que proscriban y sancionen 
efectivamente la violencia contra la mujer. 
 
2.4.3. MARCO JURÍDICO DE VIOLENCIA FAMILIAR DENTRO DE LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL 
 El Estado Peruano ha establecido mecanismos específicos de promoción y protección de 
los derechos de la mujer. A ello corresponde, por ejemplo, la creación de la Comisión de la mujer 
en el congreso de la República; la Defensoría Adjunta para los Derechos de la Mujer de la 
Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y las Comisarias de la 
Familia entre otras instituciones.  
 
De la misma manera que el derecho internacional protege a la mujer frente a la Violencia 
Familiar, el Estado Peruano también tiene normas nacionales establecidas para su protección, 
entre ellas podemos mencionar a las siguientes:  
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 En la Constitución Política de 1993.  
  La constitución peruana contiene una relación de derechos fundamentales de los cuales 
son titulares todas las personas, varones y mujeres, sin discriminación por razón de sexo. El 
artículo 2 inciso uno de la constitución política precisa que “toda persona tiene derecho a la vida, 
a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar”.3 
 
 La Protección Civil Frente a la Violencia Familiar  
 En el ordenamiento civil encontramos dos instituciones que pueden destacarse como 
mecanismos para enfrentar la violencia familiar: el divorcio o separación personal por causal de 
violencia física o psicológica, y la responsabilidad civil extra contractual. Respecto al divorcio o 
separación personal por causal de violencia física y/o psicológica, el numeral 2 del artículo 333 
del Código Civil dispone como causal de separación personal o de divorcio vincular la violencia 
física o psicológica ejercida por un cónyuge sobre el otro. De acuerdo con esta disposición, el 
cónyuge que es víctima de violencia Física y/o psicológica puede solicitar la disolución o el 
decaimiento del vínculo matrimonial en la medida que sus derechos fundamentales (salud, 
integridad física y/o psicológica y a su libre desarrollo y bienestar) se encuentran vulnerados en 
el ámbito familiar.  
 
 La Protección Penal Frente a la Violencia Familiar  
 Efectivamente los ataques a la salud de la víctima de violencia familiar se protegen 
mediante la tipificación de los delitos de lesiones reconocidos en los artículos 121- A, 122- A y 
de las faltas contra la persona previstas en el artículo 441º segundo párrafo del Código Penal.  
 
 El Proceso por Violencia Familiar – El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva  
 
 El derecho a la tutela judicial efectiva nos permite el ejercicio de los derechos, cuando 
estos se ven impedidos u obstaculizados. Ha sido considerado como la aspiración de todo el 
proceso, cuando el propósito es resolver la pretensión de manera eficaz. A través de la tutela se 
busca una declaración judicial y la ejecución de esta para llegar a la efectividad, la cual está 
dirigida a la plena utilidad del demandante.  
 
2.4.4.  LEY 30364 – “LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR” 
 Para la presente investigación resulta necesario además hacer referencia a la Ley 30364 
“Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 
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 La Ley 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar” desarrolla los siguientes principios:  
o Principio de Igualdad y No Discriminación 
Se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres. Prohíbase toda forma de 
discriminación. Entiéndase por discriminación, cualquier tipo de distinción, exclusión o 
restricción, basada en el sexo, que tenga por finalidad o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas.  
o Principio del Interés Superior al Niño 
En todas las medidas concernientes a las niñas y niños adoptadas por instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos se debe tener en consideración primordial el interés superior del niño. 
o Principio de la Debida Diligencia 
El Estado adopta sin dilaciones, todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar 
y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Deben 
imponerse las sanciones correspondientes a las autoridades que incumplan este principio.  
o Principio de Intervención Inmediata y Oportuna 
Los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú, ante un hecho o amenaza 
de violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales 
o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en la ley y 
otras normas, con la finalidad de atender efectivamente a la víctima.  
o Principio de Sencillez y Oralidad 
Todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, en espacios amigables para las 
presuntas víctimas, favoreciendo que estas confíen en el sistema y colaboren con él para una 
adecuada sanción al agresor y la restitución de sus derechos vulnerados.  
o Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad 
El fiscal o juez a cargo de cualquier proceso de violencia, debe ponderar la 
proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección y de 
rehabilitación a adoptarse. Para ello, debe hacer un juicio de razonabilidad de acuerdo con las 
circunstancias del caso, emitiendo decisiones que permitan proteger efectivamente la vida, la 
salud y la dignidad de las víctimas. La adopción de estas medidas se adecúa a las fases del ciclo 
de la violencia y a las diversas tipologías que presenta la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familia 
2.4.4.2. El Proceso Especial 
  El proceso tiene por finalidad proteger los derechos de las víctimas de actos de violencia, 
a través de medidas de protección o medidas cautelares, y la sanción de las personas que resulten 
responsables. 
En todas las fases del proceso se garantiza la protección de la integridad física y 
psicológica de las víctimas, sobre todo de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de 




2.4.4.3. Norma Aplicable en el Proceso de Violencia Familiar  
Las denuncias por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar se regulan por las normas previstas en la presente Ley 30364 “Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar” y su 
Reglamento y, de manera supletoria, por el Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto 
Legislativo 957, y la Ley 27337, Código de los Niños y Adolescentes.  
2.4.4.4.Sujetos de protección dentro de la Ley 30364 y su Reglamento 
Son sujetos de protección:  
a. Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y 
adultos mayores 
 
b. Los miembros del grupo familiar. Entiéndase como tales, a los cónyuges, ex 
cónyuges, convivientes, ex convivientes; padrastros, madrastras; ascendientes y descendientes; 
los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 
y segundo de afinidad; y a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan 
en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; y quienes hayan 
procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la 
violencia. 
2.4.4.5. Competencia 
   Son competentes los juzgados de familia o los que cumplan sus funciones para conocer 
las denuncias por actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar.  
2.4.4.6. Denuncia 
La denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente. Cuando se trata de una 
denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de 
los hechos. La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en 
su favor, sin necesidad de tener su representación. También puede interponerla la Defensoría del 
Pueblo.  
Señalado que no se requiere firma del letrado, tasa o alguna otra formalidad. Sin 
perjuicio de lo expuesto, los profesionales de la salud y educación deben denunciar los casos de 
violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar que conozcan en el desempeño de 
su actividad. Cuando la Policía Nacional del Perú conozca de casos de violencia contra la mujer 
o los integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías del ámbito nacional, debe 
poner los hechos en conocimiento de los juzgados de familia o los que cumplan sus funciones 
dentro de las veinticuatro horas de conocido el hecho, remitiendo el atestado que resuma lo 
actuado.  
2.4.4.7.Conocimiento de los hechos por la Policía Nacional del Perú 
 La Policía Nacional del Perú, independientemente de la especialidad, está obligada a 
recibir, registrar y tramitar de inmediato las denuncias verbales o escritas de actos de violencia 
que presente la víctima o cualquier otra persona que actúe en su favor sin necesidad de estar 
investida de representación legal. El registro se realiza de manera inmediata en el aplicativo 
respectivo del Sistema de Denuncia Policial (SIDPOL) y, en ausencia de éste, en el Cuaderno, 





2.4.4.8. Contenido del atestado policial  
La Policía Nacional del Perú remite al Juzgado de Familia, dentro de las veinticuatro 
horas de recibida la denuncia el informe o atestado policial, el mismo que contiene como mínimo 
la siguiente información:  
1. Nombre, número de documento de identidad, dirección con el respectivo croquis 
de ubicación de la víctima, consignando además el número de teléfono fijo y/o celular y/o correo 
si los tuviera.  
 
2. Nombre, número de documento de identidad, dirección con el respectivo croquis 
de ubicación de la persona denunciante, en caso sea persona distinta a la víctima y consignando 
además el número del teléfono fijo y/o celular y/o correo electrónico si lo tuviera.  
 
3. Nombre, documento de identidad, dirección con el respectivo croquis de 
ubicación de la persona denunciada, consignando además número de teléfono fijo y/o celular y/o 
correo electrónico si lo tuviera.  
 
4. Fecha del hecho que se denuncia.  
 
5. Resumen de los hechos que motivan la denuncia.  
 
6. Precisión de las diligencias realizadas en la etapa de investigación.  
 
7. Informe sobre las denuncias presentadas anteriormente por la víctima por hechos 
semejantes. 
 
8. Informe relativo a si la persona denunciada registra denuncias anteriores sobre cualquiera 
de las acciones sancionadas en la Ley. 
 
9. Informe relativo a si la persona denunciada es funcionaria, funcionario, servidor o 
servidora pública de acuerdo al artículo 425 del Código Penal.  
 
10. Informe relativo a si la persona denunciada tiene licencia para uso de armas.  
 
11. Ficha de valoración del riesgo debidamente llenada.  
 
12. Fecha. El informe o atestado policial incluye los medios probatorios a los que tuviera 
acceso la Policía Nacional del Perú de manera inmediata, tales como certificados médicos o 
psicológicos presentados por las víctimas, grabaciones, fotografías, mensajes a través de teléfono 
o medios digitales, testimonio de algún testigo, entre otros.  
2.4.4.9. Declaración de la víctima  
En la valoración de la declaración de la víctima, los operadores y operadoras de justicia aplicarán 
las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. Especialmente se deberá 
observar:  
a) La posibilidad de que la sola declaración de la víctima sea hábil para desvirtuar la 
presunción de inocencia, si es que no se advierten razones objetivas que invaliden sus 
afirmaciones. Para ello se evalúa la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud 
del testimonio y la persistencia en la incriminación 
b) La importancia de que la retractación de la víctima se evalúe tomando en cuenta el 
contexto de coerción propiciado por el entorno familiar y social próximo del que proviene 
la víctima y la persona denunciada.  
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2.4.4.10. Contenido de los certificados médicos e informes  
 Los certificados de salud física y mental que expidan los médicos de los establecimientos 
públicos de salud de los diferentes sectores e instituciones del Estado y niveles de gobierno, tienen 
valor probatorio acerca del estado de salud física y mental en los procesos por violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar.  
El mismo valor tienen aquellos certificados expedidos por los centros de salud 
parroquiales y los establecimientos privados cuyo funcionamiento se encuentre autorizado por el 
Ministerio de Salud. Los certificados correspondientes de calificación del daño físico y psíquico 
de la víctima deben ser acordes con los parámetros médico-legales del Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Los certificados médicos contienen información 
detallada de los resultados de las evaluaciones físicas y psicológicas a las que se ha sometido a la 
víctima.  
De ser el caso, los certificados de las evaluaciones físicas deben consignar necesariamente 
la calificación de días de atención facultativa así como la calificación de días de incapacidad. Los 
informes psicológicos de los Centros Emergencia Mujer y otros servicios estatales especializados 
tienen valor probatorio del estado de salud mental en los procesos por violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar. 
En el sector público, la expedición de los certificados y la consulta médica que los origina, 
así como los exámenes o pruebas complementarios para emitir diagnósticos son gratuitos.  
2.4.4.11. Valoración del riesgo de víctimas de violencia familiar  
 En casos de violencia de pareja, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público 
aplican la ficha de valoración del riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja como medida 
de prevención del feminicidio. La ficha sirve de insumo para el pronunciamiento sobre las 
medidas de protección y debe ser actualizada cuando las circunstancias lo ameriten. Para el caso 
de otros integrantes del grupo familiar, se aplica una ficha de valoración del riesgo que permita 
identificar las vulnerabilidades y necesidades específicas de protección.  
Cuando la Policía Nacional del Perú conozca los casos a través de sus comisarías, debe 
incluir entre sus actuaciones la ficha de valoración de riesgo y remitirla al juzgado de familia o 
equivalente. Las operadoras y los operadores del sistema de justicia que reciban la denuncia son 
responsables de aplicar las fichas de valoración del riesgo. El llenado se realiza por la operadora 
u operador y nunca por la víctima, conforme con el instructivo de cada Ficha de Valoración del 
Riesgo.  
2.4.4.12. Medios de prueba que se presentan en la denuncia 
 Para interponer una denuncia no es exigible presentar resultados de exámenes físicos, 
psicológicos, pericias de cualquier naturaleza o mostrar huellas visibles de violencia. Si la víctima 
o denunciante cuenta con documentos que sirvan como medios probatorios, éstos se reciben e 
incluyen en el informe de la Policía Nacional, del Ministerio Público o en el Expediente del Poder 
Judicial.  
2.4.4.13. Trámite del proceso dentro del Juzgado de Familia 
En el plazo máximo de setenta y dos horas, siguientes a la interposición de la denuncia, 
el juzgado de familia o su equivalente procede a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral la 
emisión de las medidas de protección requeridas que sean necesarias. Asimismo, de oficio o a 
solicitud de la víctima, en la audiencia oral se presentan documentos que sirvan como medios 
probatorios, éstos se reciben e incluyen en el informe de la Policía Nacional, del Ministerio 
Público o en el Expediente del Poder Judicial.  
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Así también, de oficio o a solicitud de la víctima, en la audiencia oral se pronuncia sobre 
medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, 
suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos 
conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas. Analizados los actuados, 
el juzgado de familia o su equivalente procede a remitir el caso a la fiscalía penal para el inicio 
del proceso penal conforme a las reglas del Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto 
Legislativo 957, anuncia sobre medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, 
regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de 
régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de 
las víctimas.  
Analizados los actuados, el juzgado de familia o su equivalente procede a remitir el caso 
a la fiscalía penal para el inicio del proceso penal conforme a las reglas del Código Procesal Penal, 
promulgado por el Decreto Legislativo 957. 
 
2.4.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN REGULADAS DENTRO DE LA LEY N° 30364 – 
LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 
(NACIÓN, 2006) 
Las medidas de protección son mecanismos procesales destinados a neutralizar o 
minimizar los efectos nocivos del ejercicio de la violencia por parte de un agresor, asegurando de 
esta manera la integridad física, psicológica, moral y sexual de la víctima. Dichas medidas son 
emitidas por los órganos jurisdiccionales competentes, como son los Juzgados de Familia, los 
Juzgados Mixtos o en su defecto los Juzgado de Paz. 
Las medidas de protección son disposiciones de protección que emiten los operadores de 
justicia calificados, sean estos fiscales o jueces, atendiendo a tres consideraciones básica: 
urgencia, necesidad y peligro en la demora. Las medidas de protección están orientadas a dotar a 
la víctima con las condiciones necesarias básicas que le permitan el normal desarrollo de sus 
actividades cotidianas, sin el peligro del acecho o acercamiento de agresor (Nación, 2017, 
pág.72). Mientras tantos otros autores definen a las medidas de protección como actitudes y 
decisiones que toman en cuenta el Estado a través de sus diversas instituciones públicas, a fin de 
hacer efectivo el cuidado y protección de la víctima de la agresión, y a su vez son mecanismos 
que buscan brindar apoyo y protección a las víctimas de agresiones e impedir la continuación de 
estas. Asimismo, estas medidas de protección van más allá, por cuanto buscan que la víctima se 
sienta tranquila y que pueda gradualmente volver a su vida normal, rehabilitándola de sus traumas 
dichas medidas de protección se encuentran establecidas en nuestra legislación (Diaz Pomé, 
2009). 
Para Ramos Ríos conceptúa a las medidas de protección inmediatas como una forma sui 
generis y excepcional, que brinda el Estado de manera extrajudicial y rápida, como parte de una 
política pública, que busca prevenir y/o evitar el surgimiento de los ciclos de violencia familiar, 
y, disminuir los efectos de las agresiones intrafamiliares, viabilizando la reparación del daño 
psicológico y moral 
Estas medidas de protección se encuentran reguladas dentro de la Ley N° 30364 – “Ley 
para prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar” y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, las mismas 
que establecen las dos etapas del proceso de tutela frente a la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar. La primera etapa es denominada de protección se encuentra a cargo 
de los Juzgados de Familia, Juzgado Mixtos o Juzgados de Paz, quienes dictan las medidas según 
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el caso concreto lo requiera, mientras que la segunda etapa se denomina como sanción y se 
encuentra a cargo de los órganos jurisdiccionales en materia penal quienes en la etapa de 
investigación o juzgamiento aplican según el caso las disposiciones sobre delitos y faltas 
establecidas en la normativa penal. 
2.4.5.1. Fundamentos  
  Esta institución se funda en la obligación del Estado de velar por la vigencia y respeto 
de los derechos fundamentales en su doble dimensión: subjetiva de protección de la víctima, y 
objetiva de respeto del orden constitucional. 
  Este fundamento estriba en el reconocimiento de la responsabilidad estatal de resguardar 
la integridad y vida de las víctimas, así como el reconocimiento de que una medida de protección 
es una declaración de riesgo de esos derechos. 
2.4.5.2. Características (Aparicio, 2016) 
Las principales características, son las siguientes:  
1. La principal estriba en que son potestativas del criterio de los Jueces 
Especializados de Familia o Mixtos.  
 
2. Otra de sus características es la inmediatez, de la que en gran parte depende su 
efectividad y que compromete a la vez una conveniente y rápida apreciación de los hechos para 
tomar decisiones adecuadas, con libertad de criterio, en el marco de la ley.  
 
 
3. No tienen carácter limitativo en su espectro, lo que significa la posibilidad de 
respuestas concretas a una situación no prevista que a la postre evita el desamparo de la víctima.  
 
4. No se le asigna una formalidad restringida, ya que la ley no señala la forma 
procesal que deben observar en su elaboración y trámite. 
 
5. Es de naturaleza tuitiva en favor de la víctima, de esta forma se les asigna el fin 
de garantizar la integridad física, moral y psíquica de las mismas.  
 
6. Es urgente, significa que la petición del accionante debe ser atendida 
inmediatamente bajo riesgo de sufrir daño inminente e irreparable para la víctima, logrando su 
eficacia entendida como aquella actuación rápida, oportuna y adecuada del órgano jurisdiccional 
y que el derecho del justiciable sea preservado. 
 
7. Es temporal, la duración de las medidas debe extenderse en tanto subsistan las 
agresiones intrafamiliares, hasta el día en que estas desaparezcan. 
 
8. Solo se observa los principios de razonabilidad y proporcionalidad, de la 
ponderación del derecho constitucional que se pretende restringir versus el derecho constitucional 
que se pretende proteger 
2.4.5.3. Tipos de medidas de protección  
 Retiro del agresor del domicilio.  
 
 Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la 




 Prohibición de acceso a lugares de trabajo o estudio de la víctima u otro lugar que 
ésta frecuenta o de acercarse a una distancia de 300 metros.  
 
 
 Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica; 
asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de 
comunicación. 
  
 Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, debiéndose 
notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión 
y uso, y para que se incauten las armas que están en posesión de personas respecto de las cuales 
se haya dictado la medida de protección.  
 
 Inventario sobre sus bienes.  
 
 Prohibición de disponer, enajenar, otorgar en prenda o hipoteca o cambiar de 
titularidad de los bienes muebles o inmuebles comunes.  
 
 Prohibición a la persona agresora de trasladar niños, niñas o personas en situación 
de cuidado del grupo familiar. - Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora. 
 
 Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida de 
sus víctimas o familiares 
2.4.5.4. Objetivos de las medidas de protección 
 Tiene por objeto asegurar la integridad física, psicológica, moral y sexual de la víctima, 
además del resguardo de sus bienes patrimoniales, de ser el caso. Constituyen, por tanto, un 
mecanismo procesal destinado a neutralizar o minimizar los efectos nocivos del ejercicio de la 
violencia por parte del agresor.  
El Texto Único Ordenado de la ley de Protección Frente a la Violencia Familiar ha 
establecido la relación de las medidas que pueden ser dictadas, dependiendo de cada caso en 
particular, se pudieran decretar con los mismos propósitos. (Nación, 2017, pág. 72) 
 
2.4.5.5.Vigencia e implementación de las Medidas de Protección  
La vigencia de las medidas dictadas por el juzgado de familia o su equivalente se extiende 
hasta la sentencia emitida en el juzgado penal o hasta el pronunciamiento fiscal por el que se 
decida no presentar denuncia penal por resolución denegatoria, salvo que estos pronunciamientos 
sean impugnados.  
 
2.4.6. VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DERECHO COMPARADO 
a. Legislación Colombiana 
La nueva legislación penal de Colombia, vigente desde el 25 de julio a partir de la 
N°599-2000, ha introducido al catálogo punitivo colombiano dos tipos penales relacionado al 
fenómeno de la violencia intrafamiliar: el delito de violencia intrafamiliar y el delito de maltrato 
familiar mediante restricción de la libertad física. El delito de violencia intrafamiliar se encuentra 
descrito en el artículo 229 del Código Penal de Colombia y se integra dentro de los delitos contra 
la familia. Es difícil entender cuál ha sido la ratio de un dispositivo como el contenido en el 
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artículo 229° del Código Penal Colombiano, si es que el maltrato se refiere a los ámbitos físicos, 
psíquicos y sexuales, y su operatividad se produce siempre que la conducta no constituya delito 
sancionado con pena mayor. Parece ser que este delito de violencia intrafamiliar, más que cometer 
un contener un injusto propio, trata de actuar como especie de red para evitar la impunidad o la 
punición simbólica de ciertas conductas de violencia familiar. 
El artículo 230° del Código Penal de Colombia contiene una modalidad de atentado contra la 
libertad individual relacionada al ámbito familiar. Este precepto sanciona a quien mediante fuerza 
restringa la libertad de locomoción a otra persona mayor de edad perteneciente a su grupo familiar 
o en menor sobre el cual no ejerce patria potestad. Una de las principales dificultades que puede 
observarse en la tipificación de la conducta antes aludida es la utilización del elemento normativo 
grupo familiar, que tan igual como la expresión núcleo familiar del artículo del Código Penal 229° 
resulta exageradamente difusa. (Alfaro, 2011) 
b. Legislación de Panamá  
La violencia es reconocida en este país como uno de los más serios problemas que 
debe enfrentar, si es que quieren mejorar la calidad de vida de sus familias, por ello se aprobó la 
Ley N° 27 de fecha 16/06/95, en la cual se tipifican los delitos de violencia intrafamiliar y maltrato 
de menores, se ordena el establecimiento de dependencias especializadas para la atención de las 
víctimas de estos delitos, se reforman ya adicionan artículos el Código Peal y judicial se adoptan 
otras medidas. Esta ley surgió de la preocupación de los funcionarios del Ministerio Público y de 
organizaciones femeninas no gubernamentales que atienden casos de violencia por encontrar 
fórmulas modernas y eficientes con que enfrentar este flagelo. Nunca ante en Panamá, se había 
logrado una colaboración eficiente entre un ente gubernamental y organizaciones no 
gubernamentales, el trabajo desarrollado durante cuatro meses permitió analizar el problema en 
toda su complejidad, plantear soluciones y proponer un proyecto de ley que en algunas materias 
es extraordinariamente avanzando. (Briceño, 2005) 
c. Legislación de Costa Rica 
La República de Costa Rica carece también de una regulación penal de los malos tratos 
en el ámbito doméstico, aunque existe una Ley de Violencia Doméstica para el Derecho Penal. 
Se dice que la Ley de Violencia Doméstica incide en sede penal en virtud a que contiene una 
cláusula de remisión, en cuya virtud de disponer que sea el tipo penal de desobediencia a la 
autoridad el aplicable en aquellos supuestos en que se desacaten las órdenes de protección 
recaídas en los procesos especiales por violencia intrafamiliar. Esta Ley de Violencia Doméstica 
posee además determinadas previsiones de carácter adjetivo, como la posibilidad de imposición 
de medidas de protección, la salida del agresor del hogar familiar y la restricción de concurrencia 
a determinados lugares frecuentados por la víctima. (Alfaro, 2011) 
d. Legislación de Ecuador 
En el año 1995, la República del Ecuador promulgó la Ley contra la violencia a la mujer 
y a la familia, que parece un sistema híbrido civil, penal, pues hay demanda, audiencia de 
conciliación y pagos de daños y perjuicios, pero también con competencia penal en los casos de 
violencia física, psicológica o sexual, con asistencia penal y allanamiento de domicilio. 
Aunque los términos del artículo 1° de ley en mención, cuando dice que el objeto de la 
ley es proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de la 
familia, parece mostrar una especie de hembrismo debido a que se está marginando al amparo de 





2.5.1. Hipótesis General 
Uno de los factores que correspondería analizar para evitar el incumplimiento de las medidas 
impuestas en los procesos de violencia familiar; sería el perfil psicológico de la víctima. 
2.5.2.  Hipótesis Específicas 
 Hipótesis específica: Uno de los mecanismos que podría adaptarse sería el brindarle una 
asistencia permanente por parte del equipo multidisciplinario a la víctima, evitando de esta 

























CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. ENFOQUE Y DISEÑO 
La presente tesis es de carácter cualitativo, porque tiene como finalidad explicar los criterios 
por los cuáles se produce el incumplimiento de las medidas de protección es propiciado por parte 
de la víctima, con la finalidad de analizar cómo se encuentra regulado el proceso de violencia 
familiar. 
El diseño de investigación es cualitativo y Documental, porque los datos que servirán para 
poder responder al problema de investigación, en principio lo vamos a obtener de una fuente de 
información como la Ley N° 30364, doctrina y artículos relacionados al tema de investigación. 
 
3.2. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS  
a) Método Deductivo, toda vez que se partirá del análisis de la doctrina a acerca del proceso 
de violencia familiar, para luego concluir determinando uno de los criterios que permiten el 
incumplimiento de las medidas de protección.  
b) Método inductivo, a través del cual se analizará doctrina y diversas opiniones emitidos 
relacionadas con el proceso de violencia familiar, las medidas de protección y con el análisis de 
la Ley N° 30364. 
c) Método analítico; a través del cual se podrá identificar las principales dificultades para 
la víctima dentro de los procesos de violencia familiar, toda vez que la ley que regula dicho 
proceso no ha especificado algunos aspectos que son realmente importantes para brindar eficacia 
al procedimiento. 
d) Método Histórico; Por medio del cual se efectuará una breve referencia respecto a la 
familiar desde sus inicios, continuando con una breve reseña de la violencia familiar, a través de 
sus fuentes, para poder determinar las características que tuvo en su época primigenia hasta la 
actualidad, esto es su trayectoria en los diferentes periodos de la historia y de esta manera conocer 
la manera cómo ha evolucionado, pues la norma se haya sujeta a los cambios que reclama la 
evolución social. 
e) Método Dogmático; Para la elaboración del presente trabajo se utilizará la doctrina 
jurídica relacionada al derecho de familia, esto es, el proceso de violencia familiar regulado en la 
Ley N° 30364, para de esta manera dar respuesta al problema planteado. Se efectuará una 
actividad ordenada dentro de la investigación jurídica encaminada al estudio e investigación de 
la doctrina con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, deducción, 
análisis, síntesis, analogía, comparación…), en mérito a la doctrina de los más destacados autores 
nacionales e internacionales, las principales expresiones jurisprudenciales con la finalidad de 
realizar construcciones correctamente estructuradas y proponerlas para su utilización. 
El procedimiento utilizado en la presente investigación es el de Análisis documental – 
bibliográfico; a fin de fundamentar científicamente nuestra investigación se hará uso de libros, 





3.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
La técnica a emplearse en la presente investigación, será aquella que privilegie los 
documentos, a fin de analizar minuciosamente la información doctrinaria y legislativa sobre el 
tema objeto de investigación, por lo que se empleará lo siguiente: 
1. Fichaje: A través del Fichaje Bibliográfico se compilará todo lo que se ha escrito directa 
o indirectamente sobre el Proceso de Violencia Familiar y sus últimas modificatorias, 
llegando a tener una postura respecto a la investigación. 
2. Recolección y Análisis de datos: Por medio de esta técnica se analizará minuciosamente 
la información doctrinaria y legislativa sobre el tema objeto de nuestra investigación. 
La información que se recopilará se procesará de acuerdo a los logros obtenidos mediante 
las técnicas, fuentes e instrumentos empleados para la recolección de la información. Asimismo, 






IV. PROBANZA DE LA HIPÓTESIS 
La presente investigación se justificó por cuanto trató de determinar cuáles son los 
factores para evitar que el incumplimiento de las medidas de protección se propicie por parte de 
la víctima, así también, determinar los mecanismos que podrían adoptarse para brindarle eficacia 
a las medidas de protección, siendo que respecto del primer punto se advierte dentro del artículo 
24 de la Ley 30364, “LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR”, que el 
incumplimiento de las medidas de protección produce la comisión de un delito, sin embargo, no 
se precisa por parte de quién se produciría tal hecho. Asi también, respecto a los mecanismos que 
podrían adoptarse para brindarle eficacia a las medidas de protección, si bien es la autoridad 
competente quien se encarga de ejecutarlas, ello no garantiza un apoyo constante a la víctima ni 
su protección. Es por ello, que el presente trabajo de investigación es de trascendencia en la 
actualidad, más aún cuando existen cifras considerables de casos de violencia familiar. 
Después de haber desarrollado los capítulos precedentes, en el presente capítulo se 
analizará y se demostrará la hipótesis de la investigación. 
 
4.1 PROBANZA JURIDICO SOCIAL – DOCTRINAL 
Para la presente investigación analizaremos: 
Primero: Uno de los factores que propicia el incumplimiento de las medidas de 
protección por parte de la víctima sería su perfil psicológico. 
Respecto de ello tenemos que dentro de la Ley 30364, se encuentra contemplado el 
incumplimiento de las medidas de protección, siendo que el artículo 24° establece lo siguiente: 
“El que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada en un proceso por 
hechos que configuran actos de violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo 
familiar, comete delito de resistencia o desobediencia a la autoridad previsto en el Código 
Penal”.  
Sobre ello tenemos lo establecido en el artículo 368° del Código Penal, que cita: “(…) cuando 
se desobedece o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos 
que configuran violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años.”, con lo cual 
se advierte un vacío legal, puesto que no se logra especificar de manera taxativa si es que la 
sanción sería aplicable para la víctima, independientemente del género de la misma. 
Para Díaz (Bazán, 2016) las medidas de protección son aquellas actitudes y decisiones que 
toma en cuenta el Estado a través de sus diversas instituciones públicas, a fin de hacer efectivo el 
cuidado y protección de la víctima de la agresión, con respecto a la agresión misma y a su agresor; 
son mecanismos que buscan brindar apoyo y protección a las víctimas de las agresiones e impedir 
la continuación de estas. Asimismo, estas medidas de protección van más allá, por cuanto buscan 
que la víctima se sienta tranquila y que pueda gradualmente volver a su vida normal, 
rehabilitándola de sus traumas. Dichas medidas de protección se encuentran establecidas en 
nuestra legislación. 
El Reglamento de la Ley 30364 , refiere que en su artículo 31 que el Juzgado de Familia 
dicta la medida de protección más idónea para el bienestar y seguridad de la víctima, atendiendo 
a las circunstancias particulares del caso, los resultados de la ficha de valoración del riesgo, la pre 
existencia de denuncias por hechos similares, la relación de la víctima con la persona denunciada, 
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la diferencia de edades o relación de dependencia entre la víctima y la persona denunciada y, la 
situación económica y social de la víctima, entre otros aspectos que revelen vulnerabilidad (…) 
Según Corsi, la conducta violenta en casa supone un intento de control de la relación y es 
reflejo de una situación de abuso de poder. Las desavenencias conyugales no son sinónimo de 
violencia. Los conflictos en sí mismos, no son negativos y son circunstanciales a cualquier 
relación de pareja. Lo que diferencia una pareja sana de una pareja violenta, es que la primera 
utilizar formas adecuadas de solución de problemas, mientras que la segunda recurre a la violencia 
como forma más rápida y efectiva de zanjar –provisionalmente – un problema. Se trata en este 
caso, de una herida cerrada en falso. 
Es preciso conceptualizar el término víctima, que corresponde a la mujer o integrante del 
grupo familiar que ha sufrido daño ocasionado por cualquier acción u omisión. Las niñas, niños 
y adolescentes, que hayan estado presentes en el momento de la comisión del delito, o que hayan 
sufrido daños por haber intervenido para prestar asistencia a la víctima o por cualquier otra 
circunstancia en el contexto de la violencia, son consideradas víctimas. Se incluye, además, de 
acuerdo al caso particular, a la familia del entorno inmediato o a las personas que están a cargo 
de la víctima. 
Usualmente se afirma que para establecer que una situación familiar constituye un caso de 
violencia familiar, la relación de maltrato debe ser crónica, permanente y periódica, no estando 
incluidas aquellas situaciones de maltrato infrecuentes o esporádicas. Sin embargo, debemos 
considerar que existen hechos de tal envergadura y gravedad que sin necesidad de reiteración o 
cronicidad tipifican la situación familiar de la víctima como violenta, ya que su repetición 
pondría en peligro la vida misma de la víctima, no siendo, en consecuencia, dicho requisitos 
sine qua non de la admisibilidad de la denuncia. (Maldonado, 2016) (subrayado propio) 
El principio de sencillez y oralidad, indica que todos los procesos por violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, 
en espacios amigables para las presuntas víctimas, favoreciendo que estas confíen en el sistema y 
colaboren con él para una adecuada sanción al agresor y la restitución de sus derechos vulnerados.  
En cuanto a las características de la víctima de violencia familiar (Rivadeneira Miño, 2017),: 
1. Los sentimientos de la víctima hacia el agresor son ambivalentes, ya que siente hacia el agresor 
rabia en los periodos de violencia y afecto en los periodos de remisión de la violencia. 2. Enfrenta 
a la sociedad que culpabiliza a la víctima por el fracaso conyugal. 3. Empobrecimiento de la 
autoestima. 4. Tendencia de depresión y al suicidio. 5. Tiene aislamiento voluntario de sus amigos 
y compañeros. 
Respecto del perfil psicológico de la víctima tenemos según Dutton (1994), existe el 
Síndrome de la mujer maltratada como el Trastorno por estrés postraumático, los cuales estarían 
sustentados por las llamadas cogniciones postraumáticas, siguiendo lo que dice este autor, la 
exposición a una situación traumática, incluida la violencia de género, puede cambiar la forma en 
la que las personas se ven a sí mismas, a los demás y al mundo. Las principales creencias y 
percepciones que se ven modificadas son:  
1. Percepción de seguridad o vulnerabilidad 
2. Expectativas de repetición del trauma en el futuro o aumento de su severidad 
3. Autopunición por el hecho sucedido 
4. Percepción de incontrolabilidad en relación al acontecimiento traumático 
5. Percepción de falta de alternativas disponibles para salir de la situación aversiva 
6. Incremento de la tolerancia a la violencia 
7. Cambio en las creencias en relación a los demás (desconfianza, miedo) 
8. Percepción de falta de significado 
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Así también, existen teorías que explican algunos factores y varias del problema social, entre 
las cuales tenemos a las Teorías Sociológicas, que se encuentran divididos en dos grupos: a) 
Teoría Sociológica; mediante la cual los sociólogos consideran que la violencia familiar tienen 
sus raíces en la crisis que padece la institución familiar, creada por la gran cantidad de estresores 
externos a los que está expuesta o por el cambio que están sufriendo las normas sociales y 
culturales, y b) Teoría Sistémica, en la cual los investigadores plantean que la conducta violenta 
no debe ser entendida solo en función del agresor, sino también en función de quién es agredido 
y de la relación que ambos mantienen.  
De lo antes expuesto podemos llegar a la conclusión que cada si bien existe un ordenamiento 
legal para dictar medidas de protección que buscan proteger la integridad de la víctima, así como 
se encuentra tipificada una sanción, pero la presente investigación no busca una sanción para la 
víctima, sino como un ayuda para que las mismas no cedan ante el arrepentimiento de su agresor, 
que muchas veces termina concretando algún delito que acaba con su vida, advirtiendo de las 
teorías que muchas veces el perfil psicológico de la víctima obliga a que “perdone” o incremente 
su tolerancia por actos de violencia que finalmente asume como normales dentro de una relación 
de pareja o cualquier índole. 
Segundo: Uno de los mecanismos para brindarle eficacia a las medidas de protección 
sería una asistencia permanente por parte del equipo multidisciplinario. 
La eficacia de las medidas de protección se encuentra contemplado dentro del artículo 23 de 
la Ley 30364, que a la letra dice: “(…) La Policía Nacional de Perú es responsable de ejecutar 
las medidas de protección dictadas, para lo cual debe tener un mapa gráfico y georreferencial 
de registro de todas las víctimas con las medidas de protección que les hayan sido notificadas; 
y, asimismo, habilitar un canal de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de 
resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo a efecto de brindar una respuesta 
oportuna.” 
Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 
en la vida pública o privada (“Artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. Naciones Unidas, 1994). 
Nos dice Susana Velázquez (2003) respecto de la violencia de género: Abarca todos los actos 
mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes 
aspectos de su existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, 
seguridad, intimidad e integridad moral y/o física. 
La eficacia procesal es el cumplimiento de las normas jurídicas que permiten asegurar el 
orden dentro de la sociedad y el correcto acceso a la justicia (López, 2006, p.70), por lo que debe 
interpretarse así que para que exista eficacia en el proceso de otorgamiento de medidas de 
protección, debe existir una relación armónica entre la Ley 30364 y su Reglamento N° 09-2016, 
desarrollando así su objetivo principal, que es proteger a la mujer e integrante del grupo familiar 
ante cualquier acto de violencia que pone en riesgo su seguridad e integridad.  
Las características principales de la intervención grupal dicen relación con la posibilidad de 
“desnormalizar” la violencia, re significar la experiencia abusiva, revisar las creencias y 
cosmovisión, mejorar la vinculación emocional y social, fortalecer el funcionamiento y la 
integración, ampliar el repertorio emocional, la interacción, su simbolización, y promover 




Ahora bien, es el Equipo Multidisciplinario aquel órgano de apoyo principal del Poder 
Judicial, está conformado generalmente por psicólogos, trabajadoras sociales, educadores sociales 
y promotores sociales, profesores de taller, docentes, personal de salud, quienes se encargan de 
tratar, educar a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, de acuerdo a su especialidad con 
el fin de reinsertarlos posteriormente a la sociedad (Poder Judicial, 2014, Equipo 
Multidisciplinario), así como también es el encargado de evaluar a las personas más afectadas 
dentro de los procesos judiciales que se desarrollen dentro en cada distrito judicial del país y 
además de ser también solicitados para distinto tipo de pericias que los jueces puedan considerar 
pertinentes para los procesos en desarrollo. 
En el Derecho Comparado, la legislación española regula dentro del artículo 19° de su Ley 
Orgánica 1/2004, establece: “las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a 
servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. 1. 
La organización de estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones 
Locales, responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización 
de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. 2. La atención multidisciplinar implicará 
especialmente: a) Información a las víctimas, b) Atención psicológica, c) Apoyo social, d) 
Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer, e) Apoyo educativo a la 
unidad familiar, f) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo 
personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos, g) Apoyo 
a la formación e inserción laboral. (…)” (subrayado es nuestro) 
Así también, la legislación argentina, dentro del artículo 20 de la Ley 12569, señala que: “(…) 
Crear en todos los centros de salud dependientes, equipos multidisciplinarios de atención de 
niños y adolescentes víctimas y sus familias, compuestos por un médico infantil, un psicólogo 
y un asistente social con formación especializada en este tipo de problemáticas. Invitar a los 
municipios a generar equipos semejantes en los efectores de salud de su dependencia.” (subrayado 
es nuestro) 
Con lo antes señalado, podemos advertir que, si bien dentro de nuestra legislación se 
contempla la protección a las víctimas de agresión, esto no resulta eficaz, toda vez que no existe 
un seguimiento a la víctima, no hay un apoyo permanente a aquellas víctimas, cuando se ha visto 
en otras legislaciones que, si es posible proteger a la víctima, brindándole diversas alternativas 
que le permitan continuar con su desarrollo personal, sin que permita o tolere nuevamente algún 
acto de violencia que atente contra su seguridad e integridad. Para ello, resulta importante que 








1. Con la creación de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se busca proteger a la familia de 
violencia familiar, teniendo como uno del mecanismo el brindar las medidas de 
protección, a fin de que los actos de violencia cesen. 
 
2. En cuanto a la eficacia de las medidas de protección, se encuentra regulado dentro de la 
Ley 30364, que es la Policía Nacional de Perú quien se encarga de ejecutar dichas 
medidas, siendo que, a la fecha, no se ven resultados favorables, sino que por el contrario 
han incrementado las víctimas de violencia familiar, lo que también se debe a que la 
entidad responsable de ejecutar no cuenta con el personal instruido para brindarle 
protección a la víctima. 
 
3. En la actualidad se puede apreciar que no existe un órgano capacitado para proteger a las 
víctimas, siendo el Equipo Multidisciplinario el encargado a cumplir sus funciones, no se 
aprecia que éste pueda desarrollar a cabalidad sus funciones, por ende, es necesario que 
se implemente con profesionales altamente capacitados en la materia, a fin de que se 
coadyuve la protección de la víctima de violencia familiar. 
 
4. Revisando la legislación comparada en materia de violencia familiar, considero que se 
debería adoptar dentro de nuestra legislación lo establecido por la Ley N° 1/2004 
española, que le brinda a mujer una serie de derechos asistenciales sociales, con la 
finalidad de que continúen desarrollándose libres de violencia. 
 
5. En cuanto al incumplimiento de las medidas de protección por parte de la víctima, de 
acuerdo a lo antes señalado, se concluye que muchas veces el perfil psicológico de la 
víctima permite que sea nuevamente parte de actos de violencia. Por ende, no considero 
pertinente que se exima de responsabilidad al agresor, puesto que es el estado de 
desprotección y dependencia emocional en que se encuentra la víctima lo que muchas 

















1. El estado debería considerar capacitar a los profesionales que conforman los Equipos 
Multidisciplinarios, ya que son órganos de ayuda y que brindan asistencia a la víctima, y 
que de acuerdo a las cifran considerables de víctimas de violencia familiar pues es 
evidente que no están cumpliendo con sus funciones, por ello debería capacitarlos 
creando conciencia de la realidad social, destinando además un presupuesto para que 
dicha asistencia integral pueda hacerse posible en las zonas más alejadas de nuestro país. 
 
2. Debe también legislar en materia de violencia familiar, un órgano que se encargue la 
ejecución de las medidas de protección, que se encargue de realizar un seguimiento a 
cada una de las víctimas, que no sea una atención ausente sino una permanente, que se le 
eduque a la víctima a cerca de lo importante que es el cumplimiento de las medidas de 
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ANEXO II. PRESUPUESTO 
 
 proyectado los siguientes cuadros de recursos y presupuestos de gastos, los mismos que 
detallo a continuación. Los recursos utilizados en el presente trabajo de investigación son 
sustentados por los ingresos del Tesista. 
 Recursos: 
 
 Gastos de Presupuesto: 
 
RUBRO CONCEPTO COSTO 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
TASAS ADMINISTRATIVAS S/. 140.00 
BIENES IMPRESORA EMPSON L375 S/. 750.00 
CARTUCHOS Y TINTA S/. 100.00 
HOJAS A 4 S/. 150.00 
MATERIAL DIDÁCTICO S/. 280.00 
SERVICIOS PASAJES Y VIATICOS  S/. 635.50 
SERVICIO DE COPIAS S/. 170.80 
SERVICIO DE TRASPORTE S/. 200.50 
INTERNET E IMPRESIONES S/. 321.80 
SERVICIO DE ANILLADO 
EMPASTADO 
S/. 250.00 
ASESORIA  S/. 3,900.00 
 
 
INVERSIÓN A LA INVESTIGACIÓN S/. 6,898.60 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS. 
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ANEXO 3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TITULO: EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROPICIADO POR LA VÍCTIMA EN LOS DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 
COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD 
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LEY N° 30364 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
POR CUANTO: 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
HA DADO LA LEY SIGUIENTE: 
LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 
TÍTULO I 
DISPOSICIONES SUSTANTIVAS PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA LEY 
LA PRESENTE LEY TIENE POR OBJETO PREVENIR, ERRADICAR Y SANCIONAR 
TODA FORMA DE VIOLENCIA PRODUCIDA EN EL ÁMBITO PÚBLICO O PRIVADO 
CONTRA LAS MUJERES POR SU CONDICIÓN DE TALES, Y CONTRA LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR; EN ESPECIAL, CUANDO SE ENCUENTRAN 
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, POR LA EDAD O SITUACIÓN FÍSICA COMO 
LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 
PARA TAL EFECTO, ESTABLECE MECANISMOS, MEDIDAS Y POLÍTICAS 
INTEGRALES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS, ASÍ 
COMO REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO; Y DISPONE LA PERSECUCIÓN, 
SANCIÓN Y REEDUCACIÓN DE LOS AGRESORES SENTENCIADOS CON EL FIN DE 
GARANTIZAR A LAS MUJERES Y AL GRUPO FAMILIAR UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA ASEGURANDO EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS. 
ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS RECTORES 
EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTA LEY, Y EN GENERAL, EN TODA 
MEDIDA QUE ADOPTE EL ESTADO A TRAVÉS DE SUS PODERES PÚBLICOS E 
INSTITUCIONES, ASÍ COMO EN LA ACCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE CONSIDERAN 
PREFERENTEMENTE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS: 
1. PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
SE GARANTIZA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. PROHÍBESE TODA 
FORMA DE DISCRIMINACIÓN. ENTIÉNDESE POR DISCRIMINACIÓN, CUALQUIER 
TIPO DE DISTINCIÓN, EXCLUSIÓN O RESTRICCIÓN, BASADA EN EL SEXO, QUE 
TENGA POR FINALIDAD O POR RESULTADO MENOSCABAR O ANULAR EL 
RECONOCIMIENTO, GOCE O EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS. 
2. PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 
EN TODAS LAS MEDIDAS CONCERNIENTES A LAS NIÑAS Y NIÑOS ADOPTADAS 
POR INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS DE BIENESTAR SOCIAL, LOS 
TRIBUNALES, LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O LOS ÓRGANOS 
LEGISLATIVOS SE DEBE TENER EN CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL EL INTERÉS 
SUPERIOR DEL NIÑO. 
3. PRINCIPIO DE LA DEBIDA DILIGENCIA 
EL ESTADO ADOPTA SIN DILACIONES, TODAS LAS POLÍTICAS ORIENTADAS A 
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. DEBEN IMPONERSE LAS 




4. PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN INMEDIATA Y OPORTUNA 
LOS OPERADORES DE JUSTICIA Y LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, ANTE UN 
HECHO O AMENAZA DE VIOLENCIA, DEBEN ACTUAR EN FORMA OPORTUNA, SIN 
DILACIÓN POR RAZONES PROCEDIMENTALES, FORMALES O DE OTRA 
NATURALEZA, DISPONIENDO EL EJERCICIO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
PREVISTAS EN LA LEY Y OTRAS NORMAS, CON LA FINALIDAD DE ATENDER 
EFECTIVAMENTE A LA VÍCTIMA. 
5. PRINCIPIO DE SENCILLEZ Y ORALIDAD 
TODOS LOS PROCESOS POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR SE DESARROLLAN CONSIDERANDO EL 
MÍNIMO DE FORMALISMO, EN ESPACIOS AMIGABLES PARA LAS PRESUNTAS 
VÍCTIMAS, FAVORECIENDO QUE ESTAS CONFÍEN EN EL SISTEMA Y COLABOREN 
CON ÉL PARA UNA ADECUADA SANCIÓN AL AGRESOR Y LA RESTITUCIÓN DE SUS 
DERECHOS VULNERADOS. 
6. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD 
EL FISCAL O JUEZ A CARGO DE CUALQUIER PROCESO DE VIOLENCIA, DEBE 
PONDERAR LA PROPORCIONALIDAD ENTRE LA EVENTUAL AFECTACIÓN 
CAUSADA Y LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE REHABILITACIÓN A 
ADOPTARSE. PARA ELLO, DEBE HACER UN JUICIO DE RAZONABILIDAD DE 
ACUERDO CON LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO, EMITIENDO DECISIONES QUE 
PERMITAN PROTEGER EFECTIVAMENTE LA VIDA, LA SALUD Y LA DIGNIDAD DE 
LAS VÍCTIMAS. LA ADOPCIÓN DE ESTAS MEDIDAS SE ADECÚA A LAS FASES DEL 
CICLO DE LA VIOLENCIA Y A LAS DIVERSAS TIPOLOGÍAS QUE PRESENTA LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 
 
ARTÍCULO 5. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ES CUALQUIER ACCIÓN O CONDUCTA QUE 
LES CAUSA MUERTE, DAÑO O SUFRIMIENTO FÍSICO, SEXUAL O PSICOLÓGICO POR 
SU CONDICIÓN DE TALES, TANTO EN EL ÁMBITO PÚBLICO COMO EN EL PRIVADO. 
SE ENTIENDE POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: 
A. LA QUE TENGA LUGAR DENTRO DE LA FAMILIA O UNIDAD DOMÉSTICA O EN 
CUALQUIER OTRA RELACIÓN INTERPERSONAL, YA SEA QUE EL AGRESOR 
COMPARTA O HAYA COMPARTIDO EL MISMO DOMICILIO QUE LA MUJER. 
COMPRENDE, ENTRE OTROS, VIOLACIÓN, MALTRATO FÍSICO O PSICOLÓGICO Y 
ABUSO SEXUAL. 
B. LA QUE TENGA LUGAR EN LA COMUNIDAD, SEA PERPETRADA POR CUALQUIER 
PERSONA Y COMPRENDE, ENTRE OTROS, VIOLACIÓN, ABUSO SEXUAL, TORTURA, 
TRATA DE PERSONAS, PROSTITUCIÓN FORZADA, SECUESTRO Y ACOSO SEXUAL 
EN EL LUGAR DE TRABAJO, ASÍ COMO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD O CUALQUIER OTRO LUGAR. 
C. LA QUE SEA PERPETRADA O TOLERADA POR LOS AGENTES DEL ESTADO, 
DONDE QUIERA QUE OCURRA. 
 
ARTÍCULO 6. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR 
LA VIOLENCIA CONTRA CUALQUIER INTEGRANTE DEL GRUPO FAMILIAR ES 
CUALQUIER ACCIÓN O CONDUCTA QUE LE CAUSA MUERTE, DAÑO O 
SUFRIMIENTO FÍSICO, SEXUAL O PSICOLÓGICO Y QUE SE PRODUCE EN EL 
CONTEXTO DE UNA RELACIÓN DE RESPONSABILIDAD, CONFIANZA O PODER, DE 
PARTE DE UN INTEGRANTE A OTRO DEL GRUPO FAMILIAR. 
SE TIENE ESPECIAL CONSIDERACIÓN CON LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, 
ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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ARTÍCULO 7. SUJETOS DE PROTECCIÓN DE LA LEY 
SON SUJETOS DE PROTECCIÓN DE LA LEY: 
A. LAS MUJERES DURANTE TODO SU CICLO DE VIDA: NIÑA, ADOLESCENTE, 
JOVEN, ADULTA Y ADULTA MAYOR. 
B. LOS MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR. ENTIÉNDASE COMO TALES, A LOS 
CÓNYUGES, EXCÓNYUGES, CONVIVIENTES, EXCONVIVIENTES; PADRASTROS, 
MADRASTRAS; ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES; LOS PARIENTES 
COLATERALES DE LOS CÓNYUGES Y CONVIVIENTES HASTA EL CUARTO GRADO 
DE CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO DE AFINIDAD; Y A QUIENES, SIN TENER 
CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES ANTES SEÑALADAS, HABITAN EN EL MISMO 
HOGAR, SIEMPRE QUE NO MEDIEN RELACIONES CONTRACTUALES O LABORALES; 
Y QUIENES HAYAN PROCREADO HIJOS EN COMÚN, INDEPENDIENTEMENTE QUE 
CONVIVAN O NO, AL MOMENTO DE PRODUCIRSE LA VIOLENCIA. 
 
ARTÍCULO 8. TIPOS DE VIOLENCIA 
LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR SON: 
A) VIOLENCIA FÍSICA. ES LA ACCIÓN O CONDUCTA, QUE CAUSA DAÑO A LA 
INTEGRIDAD CORPORAL O A LA SALUD. SE INCLUYE EL MALTRATO POR 
NEGLIGENCIA, DESCUIDO O POR PRIVACIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS, QUE 
HAYAN OCASIONADO DAÑO FÍSICO O QUE PUEDAN LLEGAR A OCASIONARLO, 
SIN IMPORTAR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA SU RECUPERACIÓN. 
B) VIOLENCIA PSICOLÓGICA. ES LA ACCIÓN O CONDUCTA, TENDIENTE A 
CONTROLAR O AISLAR A LA PERSONA CONTRA SU VOLUNTAD, A HUMILLARLA 
O AVERGONZARLA Y QUE PUEDE OCASIONAR DAÑOS PSÍQUICOS. 
DAÑO PSÍQUICO ES LA AFECTACIÓN O ALTERACIÓN DE ALGUNAS DE LAS 
FUNCIONES MENTALES O CAPACIDADES DE LA PERSONA, PRODUCIDA POR UN 
HECHO O UN CONJUNTO DE SITUACIONES DE VIOLENCIA, QUE DETERMINA UN 
MENOSCABO TEMPORAL O PERMANENTE, REVERSIBLE O IRREVERSIBLE DEL 
FUNCIONAMIENTO INTEGRAL PREVIO. 
C) VIOLENCIA SEXUAL. SON ACCIONES DE NATURALEZA SEXUAL QUE SE 
COMETEN CONTRA UNA PERSONA SIN SU CONSENTIMIENTO O BAJO COACCIÓN. 
INCLUYEN ACTOS QUE NO INVOLUCRAN PENETRACIÓN O CONTACTO FÍSICO 
ALGUNO. ASIMISMO, SE CONSIDERAN TALES LA EXPOSICIÓN A MATERIAL 
PORNOGRÁFICO Y QUE VULNERAN EL DERECHO DE LAS PERSONAS A DECIDIR 
VOLUNTARIAMENTE ACERCA DE SU VIDA SEXUAL O REPRODUCTIVA, A TRAVÉS 
DE AMENAZAS, COERCIÓN, USO DE LA FUERZA O INTIMIDACIÓN. 
D) VIOLENCIA ECONÓMICA O PATRIMONIAL. ES LA ACCIÓN U OMISIÓN QUE SE 
DIRIGE A OCASIONAR UN MENOSCABO EN LOS RECURSOS ECONÓMICOS O 
PATRIMONIALES DE CUALQUIER PERSONA, A TRAVÉS DE: 
1. LA PERTURBACIÓN DE LA POSESIÓN, TENENCIA O PROPIEDAD DE SUS BIENES; 
2. LA PÉRDIDA, SUSTRACCIÓN, DESTRUCCIÓN, RETENCIÓN O APROPIACIÓN 
INDEBIDA DE OBJETOS, INSTRUMENTOS DE TRABAJO, DOCUMENTOS 
PERSONALES, BIENES, VALORES Y DERECHOS PATRIMONIALES; 
3. LA LIMITACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A SATISFACER 
SUS NECESIDADES O PRIVACIÓN DE LOS MEDIOS INDISPENSABLES PARA VIVIR 
UNA VIDA DIGNA; ASÍ COMO LA EVASIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES ALIMENTARIAS; 
4. LA LIMITACIÓN O CONTROL DE SUS INGRESOS, ASÍ COMO LA PERCEPCIÓN DE 







ARTÍCULO 13. NORMA APLICABLE 
LAS DENUNCIAS POR ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR SE REGULAN POR LAS NORMAS PREVISTAS 
EN LA PRESENTE LEY Y, DE MANERA SUPLETORIA, POR EL CÓDIGO PROCESAL 
PENAL, PROMULGADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 957, Y LA LEY 27337, 
CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
ARTÍCULO 22. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
ENTRE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE PUEDEN DICTARSE EN LOS PROCESOS 
POR ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR SE ENCUENTRAN, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES: 
1. RETIRO DEL AGRESOR DEL DOMICILIO. 
2. IMPEDIMENTO DE ACERCAMIENTO O PROXIMIDAD A LA VÍCTIMA EN 
CUALQUIER FORMA, A LA DISTANCIA QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL DETERMINE. 
3. PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN CON LA VÍCTIMA VÍA EPISTOLAR, 
TELEFÓNICA, ELECTRÓNICA; ASIMISMO, VÍA CHAT, REDES SOCIALES, RED 
INSTITUCIONAL, INTRANET U OTRAS REDES O FORMAS DE COMUNICACIÓN. 
4. PROHIBICIÓN DEL DERECHO DE TENENCIA Y PORTE DE ARMAS PARA EL 
AGRESOR, DEBIÉNDOSE NOTIFICAR A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE 
USO CIVIL PARA QUE PROCEDA A DEJAR SIN EFECTO LA LICENCIA DE POSESIÓN 
Y USO, Y PARA QUE SE INCAUTEN LAS ARMAS QUE ESTÁN EN POSESIÓN DE 
PERSONAS RESPECTO DE LAS CUALES SE HAYA DICTADO LA MEDIDA DE 
PROTECCIÓN. 
5. INVENTARIO SOBRE SUS BIENES. 
6. CUALQUIER OTRA REQUERIDA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD 
PERSONAL Y LA VIDA DE SUS VÍCTIMAS O FAMILIARES. 
 
ARTÍCULO 23. VIGENCIA E IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 
LA VIGENCIA DE LAS MEDIDAS DICTADAS POR EL JUZGADO DE FAMILIA O SU 
EQUIVALENTE SE EXTIENDE HASTA LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUZGADO 
PENAL O HASTA EL PRONUNCIAMIENTO FISCAL POR EL QUE SE DECIDA NO 
PRESENTAR DENUNCIA PENAL POR RESOLUCIÓN DENEGATORIA, SALVO QUE 
ESTOS PRONUNCIAMIENTOS SEAN IMPUGNADOS. 
LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ ES RESPONSABLE DE EJECUTAR LAS MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN DICTADAS, PARA LO CUAL DEBE TENER UN MAPA GRÁFICO Y 
GEORREFERENCIAL DE REGISTRO DE TODAS LAS VÍCTIMAS CON LAS MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN QUE LES HAYAN SIDO NOTIFICADAS; Y, ASIMISMO, HABILITAR 
UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA ATENDER EFECTIVAMENTE SUS PEDIDOS 
DE RESGUARDO, PUDIENDO COORDINAR CON LOS SERVICIOS DE SERENAZGO A 
EFECTOS DE BRINDAR UNA RESPUESTA OPORTUNA. 
ARTÍCULO 24. INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
EL QUE DESOBEDECE, INCUMPLE O RESISTE UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN 
DICTADA EN UN PROCESO ORIGINADO POR HECHOS QUE CONFIGURAN ACTOS DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES O CONTRA INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR, COMETE DELITO DE RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A LA 
AUTORIDAD PREVISTO EN EL CÓDIGO PENAL. 
ARTÍCULO 25. PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LAS ACTUACIONES DE 
INVESTIGACIÓN 
EN EL TRÁMITE DE LOS PROCESOS POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR ESTÁ PROHIBIDA LA CONFRONTACIÓN Y LA 
CONCILIACIÓN ENTRE LA VÍCTIMA Y EL AGRESOR. LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS 
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HECHOS DEBE PRACTICARSE SIN LA PRESENCIA DE AQUELLA, SALVO QUE LA 
VÍCTIMA MAYOR DE CATORCE AÑOS DE EDAD LO SOLICITE, SIN PERJUICIO DE LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 194, INCISO 3, DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, 
PROMULGADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 957. 
ARTÍCULO 26. CONTENIDO DE LOS CERTIFICADOS MÉDICOS E INFORMES 
LOS CERTIFICADOS DE SALUD FÍSICA Y MENTAL QUE EXPIDAN LOS MÉDICOS DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES SECTORES E 
INSTITUCIONES DEL ESTADO Y NIVELES DE GOBIERNO, TIENEN VALOR 
PROBATORIO ACERCA DEL ESTADO DE SALUD FÍSICA Y MENTAL EN LOS 
PROCESOS POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR. 
IGUAL VALOR TIENEN LOS CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LOS CENTROS DE 
SALUD PARROQUIALES Y LOS ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS CUYO 
FUNCIONAMIENTO SE ENCUENTRE AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD. 
LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES DE CALIFICACIÓN DEL DAÑO FÍSICO Y 
PSÍQUICO DE LA VÍCTIMA DEBEN SER ACORDES CON LOS PARÁMETROS MÉDICO-
LEGALES DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL 
MINISTERIO PÚBLICO. 
LOS CERTIFICADOS MÉDICOS CONTIENEN INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS 
RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS A LAS QUE SE HA 
SOMETIDO A LA VÍCTIMA. DE SER EL CASO, LOS CERTIFICADOS DE LAS 
EVALUACIONES FÍSICAS DEBEN CONSIGNAR NECESARIAMENTE LA 
CALIFICACIÓN DE DÍAS DE ATENCIÓN FACULTATIVA, ASÍ COMO LA 
CALIFICACIÓN DE DÍAS DE INCAPACIDAD. 
EN EL MARCO DE LAS ATENCIONES QUE BRINDEN TODOS LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS DEBEN RESGUARDAR LA 
ADECUADA OBTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA PRUEBA DE 
LOS HECHOS DE VIOLENCIA. 
LOS INFORMES PSICOLÓGICOS DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER Y OTROS 
SERVICIOS ESTATALES ESPECIALIZADOS TIENEN VALOR PROBATORIO DEL 
ESTADO DE SALUD MENTAL EN LOS PROCESOS POR VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 
EN EL SECTOR PÚBLICO, LA EXPEDICIÓN DE LOS CERTIFICADOS Y LA CONSULTA 
MÉDICA QUE LOS ORIGINA, ASÍ COMO LOS EXÁMENES O PRUEBAS 
COMPLEMENTARIOS PARA EMITIR DIAGNÓSTICOS SON GRATUITOS. 
PARA EFECTOS DE LA PRESENTE LEY NO RESULTA NECESARIA LA REALIZACIÓN 
DE LA AUDIENCIA ESPECIAL DE RATIFICACIÓN PERICIAL; POR LO QUE NO SE 
REQUIERE LA PRESENCIA DE LOS PROFESIONALES PARA RATIFICAR LOS 
CERTIFICADOS Y EVALUACIONES QUE HAYAN EMITIDO PARA OTORGARLES 
VALOR PROBATORIO. 
